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?
??? ?
???
。
??? ?
?
????????????????????? ?
??? ?
。
?????????、????????
。
??? ??????? ???? ??? ?っ???、 ???????
??? ??
?
????
?
???? っ っ ??
。
??? ??? っ 、
。
???????
??
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「????????????? 」
??? ???
。
????、????? ???????????
?
??????
???? ??
。
???っ???、
「???????」
???
。
???? ?っ 、? ?????? ??
????
?
?????????
。
???????
?
???、????????????????????????
?
??? ??? ? ? ?????
。
???????????????、??
?????????????
?
??、????????????
。
?
????????????ャ??
?
???
?????????????、??????
???
。
??? ?
。
???????????????????
。
??? ?????????ャ???????。????????????
。
?????
?????????????
。
?????ャ???????????
。
??? ????????? 、
????????????
。
???????????
。
??????????
?
???
。
??? ャ
?
????????????
?
?????????
???
。
??? ????
?
??っ?????
?
?????????
。
??? ??????
??? ?????
。
???????
?
????
?
?????っ????
。
???
?
?????????、???????っ??????
。
?
??? ェ?ェ
?
????、
?
?????????????
。
??????????、
???、
。
??????? っ??
?
???????????
。
「??????????、?????? ?、??? ?????????????っ??
。
??????????????
????????? 」
???????
。
????????????????
。
???????????????
?
????????
。
?????????? ??????? ??
。 ?
?????????
??、?
?
???????????
。
???、???? ????
???
。
???????、????????っ?、?????????????
。
????
??????????
?
?????????????
。
???????????
??? ?
。
???、??????
?
?????、??
?
????????
????
。 ?
???????
。
????????????、???
???
。
???????っ????????????
。
????????????????
??? ???????
。
???
?????????????、
???????????????????????
???
。
???????? ???ゥ??
?
????????
????
。
???? ?????
?
????????。????????????
?
、?????
???
?
??????
。
??????????????????、??
?
??????????????
。
?????????????? ???
?
???????
?????? ? 、 ??
?
? ? ?
??? 、 、 ー
。
????、?????????
? 、
???
?
?????
?
??っ?????
。
??、????
?
???? ???
??? 、
。
?????????? 、 、
?
???? ? 、
??? ?
。
??ゃ????????
。
?
?
?
?
?ェ??????????????? 、 、 ??????
??
。
??????????ェ????????????、??????
。
???????
????
。
???? ?? 、 ???っ???
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??「???????」「????????」????????????
。
?????????????????、
???
?
???、????????
?
?
?
???
???っ ? ?? っ ?っ 、 ??????っ 、
?
???????????????????。??????????????っ??
?、? ?? ?っ?????
。
???????
。
??????
?
???????????????
。
??? ?
?
??????????????
?
???????。 ???????????
?
???? ?、
。
????
?
???「 」 ????????
。
????
??? ?
。
???????、???
?
??っ????
????、 ?
。
??????????
??? ?
?
??っ???、
?
???? ?????????。
?????????
???????????っ?????
。
????、????????
??? 、 ? ? ??? っ?、 ?????????????????
。
???? っ ??
。
????
??? っ
。
??????????????????????????
??
。??????????????、?????????????「??」????????
??? ? ?
?
?????????????
「??」??????
。
???
?
????「??」???????????????????
????
?
?
?
??????。
????????
?
??っ ???????
?
??????????
。
????、
??? ? ? ? ?
。
????っ????
。
?
???? ?
。
?????っ???????????????
。
10 
??
???????っ っ ゃ?????????? っ
。 ?
??????????????、???、???
?
??
??? ??? ???
。
?????????????っ???、??
???? っ?、
。
??????????
??っ ? 、 ?? 、 ???
。
???? っ っ っ
?????????? ?? っ 。
。
??????
っ?? 、
?
???????????????????
?????
?? ?
。
?????????????????
。
???? 。??? ょ
???。 ?
。
???? ?????????
???? 。????? 。 っ? 。
?????????
?
??????????????
????????ャ?????っ?
????
。
??
?
?
??????????、??????????????????っ???
???ょ 。? ?
?
????????っ???、?????????????
??????????っ??っ?????
。
?????????っ????????
。
???
??????????????????、??????????????????????
。
? ?
?
??
?
?????ャ???????????????
??????????
。
??
??? 、
?
??????????
。
??????????????っ????
。
??? ?、???????????
。
???????っ?????。???????
??? っ
。
? ?
?
?????、????????
?
??????
?
??っ
????
。
???????
????っ?????
。
???????????????
???
。
????????????っ?????。??、??????????
???っ
。
??????
?
??????????????????
。
? ? 、
「????」??
?
??? っ ???????
。
???????? 、
???
。
???
?
??
?
??????????????? ?
?????????
?
っ??????、??????????っ?????
。
?????
???
。
??? ???????????、??????????っ????????
?、????? ???
。
?????????????、?????
??? ? っ
。
????
?
????????っ????
?ょ
?
。
?』?? ?
?
??????????
?
??????
?
?っ??
?????っ ???
。
?????
?
??
?
???、?????
?
??????
?
?
?
?
????
??????
?
?????????
?
??????????????????
???
?
???、??????、????ゥ
?
??? ? 。 ????????
???
。
?????
?
??
?
??? ??。?????????????
??? 、
。
????、???????
??っ 、 ?? ?? 、 ー???
。
????
。
???????????
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?
?
?
???
?
?????????、 ????????
?
??
?
????
????っ?
。
?????
??????
??
?
???????。??????。
?????????????
?
???????????????????????
。
??
????
?
????
。
????????ゥ??
?
???
。
????????
?
??
。
??
????? ?、???????ュ???????????????????????
。
?????????????????
。
??? ??????ょ????
?
??
?
???
。
????????? ??
。
???????????っ???? 、 ???、?????????
?
????
。
??? ? ?
。????????????????????
。
??? ? ?????
。
????
?
??????????
???
。
???、????「???、????」?????????
。
?????????
???、????? ??、??????????????っ???、????????????
?
?
?
??????????、
????????????
。
?????? ょ
。
???????????、
???? ? 、 、 ャ
、???
。
?????????????
?、????
。
???? ャ 、
?????、?????????? ?
???
。
?????????、
??????????????????
。
??
?
? ?
??? ? ?
。
??????、???????
?
?????
。
?????????
???、
。
????????? ???????
。
??????? ????
???
。
?
??????、?
?
????????、
?
??? ??
。 ?
???
?
?
????ェ?ェ??、
。
???????????? 、 、 ェ??????
。
??
?
??
??? ??
。
??? ????????
?
?
?
?
????????
。
????
???
?
?????
?
???????????????
。??
?
?????????、
????
??????????
。
???、????????? ???
。
????????? 、? ? 、? 「 」
?
??? ??、????
???
?
??、????????? ??? ?
?
?
????っ? 、
??????っ 。 、
。
???、?????
??? ??? ?
。
???、?????っ?????ょ
? 。
??????
。
????、?????ィ?
?? ? ?
??? 、 っ ?
。
??????
。
?????????????????
。
??????
???
。
?????? 、 っ
???
。
??????、?ャ???、??? ????、???
?
、???ャ
?
???
?
?
????????????????????????????????????
。
??
???
?
?????、????????? っ っ ?
。
????
??? ?っ?
。
????????????? 、
。
?????? ????
??? 、 、 ?
。
???
?
っ????
??、? ?、??
?
?
?
??????????????っ?????
。
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?????????????
? ?
??????
????
?
????????
????
。
?
???
?
?
?
???????????
。
????
?
??
?????????????
。
?
??????????????
?
???
。
????????????????、?????
?????????
。
???、????????、??????、??????、?????
?
?
???? ????
???????
。
??????????????????
?????
???
。
????????っ?????
。
????????
?
????
?
???、?
???
?
??、? 、? ?
?
???っ?????
。
????
?
?????、?????っ?????、? ?、
??? 、 ??
。
???
???
???????、????、
??????????????????
??
。
????????????????????
。
???、???
?
????、??
?
?
、??
?
?、?
?
??
?
????????????
。
???、??? ?「?
?
」??
ッ
?????????
。
????? 、 ????????????
。
??
????
?
???????、?????????
?
??????????
。
??、?????
??????? ? ?
。
????、
???
?
??????
?
ヶ?、??????????????、??????
?
?
???? ???
。??????????
????っ?、???????っ?、
????
?
???、?????? ? ??????っ????
。
?????、???
??? ??? ?? ??? ?? ???
。
??????????? 、
???????
。
?
?
?????????????? ??????
。 ?
??
?
??????????????
? ?? 、
?
?????????????????? ?????????? ???
???
。
?ょ??????
?
????
。
???
?
???
??????
?
????、??
???
?
ー??
。
???
ッ
????? ????っ
「?????」「??? 」「 ???????? 」「
??
?
??」????????ッ
。
???、?????????????? ?
。
????????????????
。
?
???????????
?????っ????? 、??????、??????????
?
。
???、 ? 、 、 ????
。
?????、
??? ??? ??、 ? 、
。
?????ヶ? ?????? 、 ???
。 ?
???
?
??? ? ? 、
??、????????、?っ??
????
。
???? ? 。
???
。
???、??????
?
????、?????????、?????????
???? ?? ?? ?
。
????????????
。
????
?
????????、???
ッ
?????、????
?
????????
。
?
??
?
??????
?
????????????
。
??
? ?
??????????、?
?
???「???????」????????
。
?
????????????
。
???????、???、?????????????????
?
。
???、??????
?
????、
?
???
?
????????っ??????、
?
???
。
??、??????ヶ????????
。
???、 ????????
???????
??、 ?????っ?、 ???????????
。
????
?
??????っ??
?
????????っ?、?????????っ????
???
。
?????、??????ェ?????
?
??ッ???? ?
???? ? 、 ー 、
?
????????
?
。???
?
?????????????
?
???????
。
??????????????
??? ?? っ
。
?????????? っ??
。
??
?
? ? 、
?????????????????????
。
?????????
?
??
? ? 、
????????????????????????
。
????
???
。 ?
???????????っ????? ????????、?
??? ???
。
????、?? ?????ー ? 、 ? ????
。
???
????????、?????????????????????
。
??
??
???? 、 ?
?
?????、???、??????????????っ
??
。
??????????? っ?? ???????????
。
??????、
???
?
??? ?? ? っ
。
???????????
???? ? 、 ?? ?
。
?????、??????????
??? ?
。
???????????????、????????っ????
?ょ?
。
??????? ?????
???
?
????????
。
????
??????????
???
。?
?????????????ょ???????????
。
???、?????
???? ?
??????????
。
???、????????????????
??? ?
????????????
?
?????
。
???? ??????
??? 、 ?
?
???????????
。
?? 「 」
。
??????? ????????????????
??? 、?
。???、??????? ????? ?? ???
。
???
??? っ
。
?っ??????????っ ??、
?????????
????っ??
。
???? ? 、 ??っ???? ?????
。
????
??? 、???? 。 ? ? っ ?
。
???
??? ?
。
???????????
?????
???
。
???????????
。
?????、??????????? ???
???
?
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??? っ ゃ? ょ
?
????
。
???????????
。
??????????????????
。
??????
。
??? ??、?????
??
????
。
???????
?
????????????
。
?????????????
。 ?
????????????
。
?????????
。
????
??? ャ
?
?????
。????????????????????
。???ャ
?
????
。
???
?
????? ?ャ
?
??? 、 、 ????????????
???
。
??? ??????????????
。
???
?
?????????
?、??
?
??っ?????
。
??
??????????????????、???
?
?
??? ? ????
。
????????????????、
???
????
。
?
? ? 、
?
??、? ? ?????、??????????????
。
??
???ョ
?
??? ?
。
???、???????????????????っ??
?、?? ? っ 、
? ?
??????? ????? ??
。
?????
??? ?
?
??????っ???、??????? ??、??
???
?
??????
。
??????????????
?
???
。
???、????????
??? ?、 ? っ
。
??????????????
?
?????????っ?、????????????、
????????????????
。
???????????????
。
???、???
?
?
?
?
??? ????、 ?
?
?????、????????
??? ???
。
???、??????????????????、??????????
???
。
????
???
?????????、????????????????っ?????
。
??? ? ? っ ?、??????????っ????? ???
。?
???????????ェ????
???????
???、???
。
???????
。
?????????????
。
???、????
??? っ 、 ェ っ
。
?
???
?
?????
?
??????????
?
っ???、
「???、???????????? ?」
?
?
っ????????????
。
????「?
????? 」???????っ?????
???? っ
。
????ェ?ェ????、???????????????
??? ???
。
?
???
?
???????
。
???
?
?、??
。
???????ー?
?
???????
。
????ー???
?????っ????????????????
。
??
??っ? 、 、
?
???ャ
??? ??? っ
。
??????????????
ー??
。
?????????
?
っ??????、?っ????
????????????
。
????
?
??????? 、????
?
????????
。
????、?
????
?
????????
?
??
?
???????????????
。
?
????? ? 、
?
??
「????????
??????????
。
??? ?????????????????
???、???????? ?????????????」
?
?
????
。
?????
?
?????????????っ????
。
???????????
?
?
?
???
。
???
??????
?
?????っ????
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?ー???っ???、????
?
??????????????????
。
???????
??っ?????????
。
???????
??????????
。
???????????
?ェ?ェ? ? ? ?????
。
????????????????、?????????????????????、
?
??? ?、 っ ??????
。
?????っ???、
???? っ
。?
?????????????
。
ーー?っ ?っ っ ゃ ?????
??????? 、 っ
?????????????????
?
????? ?
。
?????????????????
。
??? ャ
?
??? ????、?????????
。
??? ? ?
。
????、?????????????
。
????????
?っ??
??????????
?
????????????????? 、
っ?? ????????
。
????????????? 、
???? っ
???
。
????、?っ 、 っ ?
???
。
?????????
????
?
????、????、?
?
??????
。
???
?
?
???? ?
。?
?
ヶ?????、
???、 ?? 、
?
??????
。
??? ????
?????
???、
。
? ? ? 、
???
?
?????????????????、?????????
??「???
??? 、 、???
。
??
?
? 、
????
?????????????、?
???、 ?
??????、????? ?
???????? 、
???
。
???、??? ????? っ? ?
。
16 
???? ?
???? ?
。
????????????????
??? 。
。
????
?
???????? ???
?
???? ャ ?? ?
。
????っ???????????????
???
。
????
?
?
?
???
?
????????????
?
?????
?
???????
?
?
?
。
???????????????????、???????????????????
?っ? ??
。
????????
?
????
。
?????????、????????、???
??? ?
。
???????、???
?
??????????????
。
??
???? ? っ
。
??????? 、 ?????? ???????
??? ?
。
???????????????????
。
????????、?? ??
?
???
。
????????
?
????っ????????
。 ?
??????????
??? ょ っ 、
。
??? ?
。
?????
?
???? ??? ????っ?????
。
????、???
??? 、 っ ?
。
?????????? ?
。?
?ー??
????????????
。??????????っ?、???????っ????????
。
?????????っ???????????????
。
????
??????????っ??????????、?っ??????????????
?
。
???????????????
?
????????
?
????????っ??????
????
??
?
??????????、???????????????????
。
?
??、 ??? っ
?
???????????????、???????
???
。
????????????????????
。
?????????、?????????
?
。 ?
??
?
?
?
?
????????
。
????
??????????????、?????
? ?
。
???、??????????????、???、???????????????
????
。
??? ?、??????????????????????????
。
??????????? 、 、 ?????っ??????
。
?
???
?
??????????????????????????
。
???????
???? 、 ?? ?
?
??????? ??
。
????
???
。
??????????? ????? っ
。
?
?
??っ??????
。
?
??? ??
。
????????????。???????????????
。
ー?
???? ?????
?
??????
、???????????
。
??????、?ャ????????、
???
???
?
?、???
????、????????、?????????
、
?????
? ??
???
?
、
?
?
???
?
?????
?
?????、????????、
? ?
?
????? ????????????
。
????
??????????????
????
。
???? ?っ???? ????
。
???????????????、???
???
。???????????????
。
???
???
?
???
。
????、????? ??
。
?????っ???????????
???
。
???? ?
。
???? っ
???っ ?
。
?????????
。
????????っ??? ?
。
???
?
?
??? ? ー ?? ?
。
???っ????
???
。
?????????????? ???????????
。
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?
?
?
???
?
???
?
???、???
?
????????????????????
???????? 、
?
?
??????
?
???、??????? っ
。
?
?
???
?
??????
。
??
。
??????〞????????????????
??。?????「?ョー?ョ
?
? ? ? 」
? 。
??
?
??????
?
?、?????????????、
?
?????
?
? ?
???????????、???
?
????????、??????????????。?ょ?
??? っ 。 ?
?
???? ?????、???????
??? ?、
?
?、?? 、 、?????????、?????ョー?ョ
?
? ?
??、 、 、 ???????
?
? ? ? 。
??? ? ????
??????
?
?????、
?
?????????????
。
??????????、?
??
?
???????????
。
??????
?
????
。
?????、????????
?
???? ? ??????
。
?????
???っ ???
。
???? ????ェ ???
。 ?
?????????????。???
?
?????
?
。
??????? ??
。
???
?
???、? ?
?
?????っ??????
。
?
?
???っ????、「???
?
??」?
?
??????っ ?
。
???????
????? 。
??? ?????? 、 ???、??????
?
??、? ?
?
?、?
?
?
?、? 、
?
?
?
???っ、??????????
。
?????????、??
???? ??? 。 、
。
??? ? ? 、 ?、
。
???????? ?
?????、????????
。
????????????
?
??
??? っ ?
。
??????????っ?????、?????????????
?
。
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???、
??????????
。
??????????
?
????、
???
。
???????
????????????、???????
???? ????? 。 、 っ ? 、?? ? 。
?????????? 、 、 ??
?
???
??? 。 ヶ
。
??????????????
?
???
。
???? ? ?
。
???? っ 、 ? 、
??? っ 、
。
???、??????
???? ?? ?っ? ?
。
???、
?
???????????、?
???? 。
??? ? 、
。
??????
???ャ ャ
?
?????
。
?????????????????
。
?
???ャ 、 ャ
。
?????????
?
「????????????
。
?ャ?? ???????????????」
??っ ?。?? 、 ?? 、 ャ???? ?? っ
???? ?
。
?????????? ???
。
?????っ??、
?っ??????
。
??????????????????
。
??????????????
??????
。
???????????????、?????????????????
。
??????
??? ???っ???、?????????????っ?????????????
。
???????????????????
。
?っ???????
。
???、
?
?
???、?????????????????????
。
???、????????っ??っ????、?????????????
。?
????
??っ ?? 、 ??、?っ???????????
。
???????
っ
??????、?????っ???、??
「????????????????????
。
????????????っ???
。
?
?、??
?
」
?
?
っ?、???? ?
。
??
?????
?
????、?????
?
?????????????っ???????
??? ??????? っ? 、 ょっ? ?
。
??? ? 、 ?
?
???????
。
?????????
??? ?
。
???、??????????っ???????????????
。
???? っ 、 ?? っ ??
。
?????
?
??、 ??? ???? ?
。
??????? ?
??? 。 、??? ? ?っ
。
?????????っ? ?????
。
????
??、
。
??????????????????????????
?
。????
?
????、??????????????????????
??
。
?????、?????????????????????????、???っ???
????っ???、? ?
。
???、?????????、
??? ?? ? 、 っ 、? 、
?
?
?
?
?
????????
?
??っ?????
。
???
?
??????????
??? 、
。
?????????、?????、????? 、
??? ? っ ? 、
「????????? 、 ? っ 」
??っ 、 ? ? っ???? っ
。
??
?
??????????っ?????????っ?????、?????? ??
??? っ っ
。
????????
???っ????????
??っ
?
???
。
???、 ?????
?
????っ???、???????????????????、
???っ っ
。
?っ??
?
? ? ? 、
「???????????
??っ ??
。
???、??? ? ?
????????
19 
???????
??????????????
。??????、????????っ???????????
。
「????????
。
?っ????」
??っ
。
????? ??????????っ???????????
っ???
。
?????????????????????、?????????
っ?、 ???????????????。?????????????????????????
。
????、???????????????っ???っ????????
。
??????
???
。
??????????????????????????????????
?
。
???、??????????????????????
。
????
「 ? ? 」
??? 、
。
??
「??? ?????????? ??、??????????????、???????? ??????。???????? っ?
。
????????????
???? ? っ?」
???????? ???
。
??
「?? 、 、?????????? ?
??????????、???????????????」
????
。
??????
「?? ? 。 ????? ??? 」
??っ? 、?????? っ
。
???????????????っ?????
。
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???? ? ? っ
???
?
????????
。
??????????????????????
。
????
?、? っ ?
。
??????????????
???? ?
。??????????っ???????っ??????????、
???、? ?? 、??
。
???、??? ???
。
??????っ??????????、
??? っ っ 。 「
?
? ? ?
?
?????」???
?っ?? ? ? ????
。
? ?????
?
? ?
??? 、 ? ? ?? ? ?
。
???????
?
???、??????????
。
??????????????????????ッ???
? ??
。
?????????????、??????????? ????
???
。
?????????????????????????????っ?????
。
?????????? ?、 ?
。
?、?? ?っ ? 、
?
ヶ??っ??っ???????????
。
???
???? 。
?? ? 、
????????????
??? ?
。
?????????????????
。
???、???????????
?
????
???
。
????????????????????
。
???、 っ? 。 、
??????????????
???????????????
。
??? ???????????????????????、???????????
?
ヶ?????????????
????
?
??????
。
???????
?
???、????
?
?
??????????
??
。??? ??
?
?
?
??? ?????????????????
?
。
???? ??????????っ???????????????
。
???
???? ?? っ っ っ????????、??????? ??? ?
。
????
。
??????????
?
???
?
。
???????????っ?????
。
????????
。
?
???????????
?
?
????????????、?????????????
?
。
?っ?????
。
??????????????????、?????
???? ?? 、
。
?
????
?
?
?
??? 、
?
??
?
。
???? ? ?????、 ?
???
。
????っ??、???????????
。
??、???????????
。
???
??? ??? ?? ?
。
??????????
??? ?
?
???
。
?????????????????????????????
??? 、 ? っ? っ
。
????
?
????????????????
。
??
?
???????????????
?
。
??????????
、????、???????????????
。
???ヶ?????
????
。
???、????????????
?
???????っ??、??
??? ???
。
????????????
。
????????
??? ?
。
??????? ???
。
??っ? 、 ?
??? 、 ゃ ?っ?? 。???
?
?????????????????????????
。
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??
?
???????????????????っ???ょ???
?????
。 ?
??
?
??っ??、?????
?
???????????????
。
?
??? ?? っ
?
??っ??????????
。
?っ????
?
????
。
???ょ ?? っ
。?
???????
???っ
。
?
、?
?
???????
。
???? ????????????????
???? 、???
?
っ?????
。
???、????????????????????
。
??? ? 、
「????
?????????????????、???、????????っ?
。
??
?????????っ?? ???」
?
?
っ?????
。
????????????????? ???
。
??????? ??
。
?っ????っ?????、??
??? ??? ?? ?っ
。
??????????????
。
??
???? ????? ? 、 ょ ?
???
。
?
←??????????????????????? ???
。
???、????????????????っ?
?
?
???
。
????????????????
。
???
?
???、????????「
?
? 」
????ー?? ???????
。
????????????????????
。
???
??? ?、??????????
。
??????????????????
。
????
?
ヶ???????
。
?????????????????????????
?、? ? ?
。
??????? ???????っ??
?、?? ?
。
「????
。
?????
。
?????????」
???
?
? ? 、
「??????」
??? ? ?
。
?ャ?
?
????ャ????????????????
?
????
。
????????っ????
。
???????? ?????
。
??????????? ??? ???????
。
?????????っ???
??? 、 っ 、 ?? ?????っ?
「?????? ??」
??? 、 ?? ?
???????? ??? ???
。
???
?
??????? ? ?、 ??
。
?
???????? っ????? ? 、 っ
。
????
?
??
?
?????、??????????
?????????っ????、????????、?
???? ???っ?? 、
。
??、?
?
?????????ェ??????????????????、???
??? 。 ? ょ
。
???、 ? 、 っ 、
?
ヶ??
っ?? ? ?????? ??
。?
????????????、? ?、??????
???? 。 ヵ 、
?
???????????????
。
?????
??、? ??? 、 っ ? ?
。
???????????????????
?
???
。
???????????、????
?
。
???????っ っ っ ??
。
???????????
???
。
???????????
。
???ー????
?
??????
??????????????????????
。
??
??? ? ? っ 。
?
?、???、?????????
?
?
???
?????????
。
???????????、??????
?
??
?
???????
???
。
???、??
「???????????????????、????? っ?
。
???
???? ??
。
??????????? 」
???っ っ
。
? ?
?
??
?
????、??????????、???っ??
??????? ?
。
????????????
?
??
?
??????????????
??? ? ?
。
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?????????????????、????????????????????
。
?
??????
?????、????????
?
??????、???
?
???????????
。
?
?
??? ?
。
???????????????????
。
?
?
??
??? ??、???
「????、???????????????????
??? 、 ?
「????????
。
??
。
???????っ???????っ??????
。
????
??????????????????」
???っ
?
??
。
????????????、???????????????????
??????????
。
???? ?
?
??????
。
???、???
???
?
??
?
???????????????????、
「???????
。
??? 、 ?
。
???、??? っ 、 っ ????????」
?
?
っ???????
。
?????????
?
??????????????????、??
????????っ?????
。
????
?????
?
???
??? ???
?
?????、?
?
??
?
??ャ
?
????????????????
??
。
????????
?
??、???????? ??? 、
??? ? っ ? ?
。
???、???っ
?
?????っ?????????? ?、???????????
「???????」
?
????????ょ?
。
???????????っ???????っ
????
。
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ーー???
?????????っ?ゃ ?
??????? ????
。 ?
??????????、
????????
?????、 ?? ? ? ????、
。
????っ
??????? っ 、 、? ? ??
。
???
。
???
?
????????????っ???????????? ??
。
????
???
。
??????????、??? ?
?
????
。
???? ????? っ 、
?
???????????
。
?????
???っ 、? ?
。
???????????
?
???
?
、?????、 ?????????????????
。
??????っ? ょ
? ? 。
????????
?
???????
???????????????
。
????????
??? ????? ?
。?
????、??????????
。
???
??????????????
?
???????、??????????
?????
。
?
?
?
?
????????????????????????? ????
。
????、 、 っ
。
????
?
???? ???、
?
??????? ???
。
????????????
?
。
??????? ?????
。
?っ????????????
?
???
。???????????っ????
。 ?
??????? ??????
?
????、
?
?
???、
。
??????????????????
。
??????????
。
???????????????
。??????????????????????????、
??????
。
????っ????
。
???????????????????????
。
??
????
。
????????
?っ? っ
。
???????????、?????、??????????
???? っ ???????
。
???? 、 っ ????、????????
??? 。 、 ?????、????っ???????????????。
?
?????????????????????????????
。
???
。
??????? 、 っ ?
?。? ? っ 、 ?????
。
???、?????????????、??????
????
?????
?
???っ??????????????????????????
。
????????????っ?????
。
????????????????????、
??? ??? 。
?
???????????????????
。
??? 、 ? ???????????????????
??? ? ??????? っ ? 。?????????????、??????????? ???っ
。
???、??????????、????
??? っ ?
。
??????、
?
??????、?????????????っ????????
?
。
???????? 、 っ ?
。
??? ? 。???? 、
??? ???
。
???? ????????
?
???????????????????
???? ?? 、 っ
。
????
。
???、????????????????
。
???????
。
?、?、?、??、????????????
。
??????っ
???
。
??? 、 、 、 、 ? 、 ャ 、
???????????????
。
??????、?????、????????????
???? ??
???????????????????????????????
。
?
?
??????????????????????????、?????????
っ??っ ?
。
??、?????????????
???? ????? ? 、? ?
。
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?
?
????
?
???????、???
?
????????????????????
??????? 、
?
????????????????、?????????
? 。
????????????????、??????????。??????????????????? 、 ? 。??? ?????
???????ャ
?
??????????????
。 ?
???、???????????
?、? ?
。
??????????????
。?
????????。??????
????
。
???
?????????????。??????????????
??? っ ??? 。
?
?????????????
??? っ っ
。
?????????????????????っ???
? 。
????????????????????????????????????????
???
? ?
?????、?????????????????????????
?
?????
???? ?? 、 。
?
?????????。
????
? ? ?
??、??????、?
?
?????、??????????????。
?????????????????、?????????っ?????。
??? 、 ー 。
?
??? 、?? 。 ????????? ??
?
???????????????
??? ? 。 ? ? ?? 。
?????????????????????
。?
??????????
??? 。 。 、???ャ 、 ? ? ???
?
???
??? ?
?
??、???????????
? ??
???
?????
。
???????????????っ????
。
??????? 、 、 ?????
??? っ ょ 。??。? ?。 。
???????????
??? 、 ? 。 、
。
?????????????????? 。 、
??? ? ?っ
。
?????????????
。
?????
?
??????
?
。
????????????????????
。
?????ー?????ー ?
?
?
??? ? ?
????
?
????
? ??。
???????
??????????、????
?
??????????
???? 、 ?
?
????????????????????????????
???? ??
。
???????????????
。
??????????、?????、
? 。
?????????????????? っ 、
???????
??? 、 っ 。 ???? ??
?
?????
?
???、???????、????????????っ?????っ?
?っ??? ?。
?????????っ?
? ? ?
??、????????????????????
??? 、 ?? っ
。
????????????
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??????ャ?????っ??????、???ャ
?
???????????????
。
?
????????? ? 。 ?
?
?????。
???
?
?????????
?
???
?
????????
。
???????????????っ???、?????
?????????????
。
?
??? ?、 ャ
?
?????????????????
。
??? っ ? ????????ャ
?
?????????
??? 。 ?
。
??????? ????
????
。
?????
。
???????ャ
?
????
?
??????????
。
???? 、
。
?ょ?????
??。?
?
?????????????????
。
???、
?
??????
???? ? 。 ? 、? ????? ???? ? 、??????? ?
。
ーー? ?
???
????????っ?、??????
。
「???????」「??????????
???????
??????
??????
。
???? ??????
。
?????????????
。
????????ェ????
?
????。??????????????????????。?????????????
?、??
。
?????
?????
?
????????????
?
。?????? ??
。
?
??? ? ??。
。
???
?
???? ?? ??、
??
?
???? っ???? ?
????????????????
。
? 、
?
???????????????。???????????????????
。
??? ?
。?っ?????????、
??? ???
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??? ? ? ?
??「???? ??」?????? 。 ????、? ??????
??? ?
。
???????????っ?? ??
???? ?? 。 、??? ???? 。 、 。 、??? ??っ 「 」
?
??? 、 ? 。
????????????????? ????????????????????。
??? 「 」
?
っ?????
。
そ
れ
ー?
????っ?、?????? ? っ??????、??????? ?
?????????????
??????????
???、?? ?
。
???、?? ?
?
???????????
??? っ 。 、
?????、
?????、?
?
?
???
?。? ? 。
???????????????????
。
?
?
??
??
?
????????????????
?
???????????????
??????っ?
。
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??????
???
?
?、??????????。????????。???????????、
????????、????????????????????????????。
?
????
?
?
??? ?????。???
????????????????、???????
??? ? 。 、 、 ?????? 「 ? ???」。?????、????????????、?ょ
?
??? ? ? っ ?? 。 、??? っ 。 っ ょ ?
?
? 。??? ?
????????????ょ?
。
?????????????????????????????
。
??????
?
??
???? 、? 、? っ 、 っ?
。
???ょ
?
????
。
??????????????ャ、
?
????????、
?
?????、???????
??、?
???
?
?????????????????、??、??
。
???? ???、?????
?
、????????????、??????
???
?
??
。
??????ャ、 、 、
?
????、??、????????????
??? ? 。 、 ????? ? 、
。
? ??
?
?????????????????
。
????????
???
。
???????、?ょ?????
?
??? ?
。
?????????????? ??? 。 、
??
???
?
??っ????
。
?????????????????っ??????
。
??、
?
?????????????????? ?????????
。
??? ?っ 、
。
??
?、?
「???? ???????
?
?????????????????
??っ っ
。
????????????っ????? ???、???
???? ? ???? っ
。
??????????? ャ
?
???????
?
?????
?
???????????
??? ?
。
??、?
?
?
?
???????????????、?????
???? ? 、 ?? 、 ? ?????? ?
。
?????????????? ?
。?
???? 、 ?っ?????
??? っ 、 ャ
?
?????????????、??????
????
。
???????????
?
??????、?
???
。
????????
?
??
。
??????????? っ 、 ???????? ?
っ?? 。 ??
。
????
???? 、
。
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。 ?
??っ???っ?????、????
???っ???????
?
????
。
???????????????????????
?
?
????? ?
。 ?
、
?
、?????????????????っ??????
。
??? 、?????、 ????、??、??????、
?
??????????
。
?
??? 、 、? ? ????????
。
??
?
?
?
?????
??
??
?????????
。
?????????
?
ヶ???????、??
??っ 、 ???????
。
?ー?ー ?? ?????????????????????ー?ー??っ?
? ? 、
?
???????
。
??、????
「 ? ?
?
?????
。
???? ??? ?」
?、? ?? ??
。
????、??????????ゃ?、???????????
????
。
??????ー ? ょ
。
??、???????????????
?
????
?
。
?っ?????ょ??
?
??????????
。
?????????????、???
????
?
???????????????、?????????、??????、
??? ???
?
??っ????????、?? ????、?????????、????
?
????????、???????っ??????????
。
????、????????
??? ?
。
????????
?
???????????
。
?
?
?????????????
? ?
。
??????????????
。
???? ??????、?????????
???
。
?????っ???、????????
。
????????????
?
????
。
??? ??????
?
?????????
。
?????????????、???
っ????
?
っ???????
。
???????????????、??????????
?っ??
。
????????っ????、 ????????????
。
????
????っ ??
。
??????????、???????
?
????????????
?、? ? っ??? ?
。
「?????」????「 ?????」 ??? ???
。
???、????
??? っ
。
???????
?
?
?????
。
??????っ??????
。
? 、
?
?????????? ??
。
??????、??????????????、
??? ?
。
?????????????????????
。
? ? 、
???? ????? ょ
。
??? ? っ ッ
???
。
????????????
。
???? ?
。
??、???? ????????? ? 、 ?ッ ? ?
??? ?
。
????、????????? 、 ?
?
。
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???? ? っ 、 っ 、?
??? ?
。
???????????????、
???
?
????
???? ????
。
??? ?
???????
。?
??????????
。
???????ェ????????
。
????????????
。 ?
??
?
??、???
?
?????
?
???????
。
??????????、
??????、?????????
。
????????????
??、 ????っ????
。
? 、
??????????、
????
。
???ィ?
????
。
???
、??
、??????
。
??、???? ????????????
????
。
???????????????、??
???????????
。
??????????
??? ??
。
???? ?????????????ょ
? 。
???
?
?
????????????、??????????????????????
。
??
??? っ?
?
?
?
??っ?????????????
。
????????????????
??
。
??????? ???、?? ????、??????????、?
???
。
??????????
???ゅ?????
。
????、????
???? 、 ?
。 ?
??ゅ????????、?? っ ???
??? 、
「?ょっ??っ?」
??っ? 、
?
?????????
。
??????????????
。
????????
?
?????、???????? っ ?
?、? ?っ ?
。
???、???
?
ヶ????????????????
???
。
????、????????? ??????????
。
????
???????????。
?
???????????っ?????、
??? 、 っ 、 ????????????
。
? 、
?
????????????????????っ??????
。
???っ?
?
??
?
?
?
?????????
。
????????????
。
??????? 、
?
????
。
??????? 、 、
????
。 ?
??
?
??????????????????????
。
??????????
???????
。
???
?
? ? ? 、
????
?
?????????
。
??
?
??
???、 、? ? ? ?
。
????、?? っ 、 ? 、 、 ?
???
。
???? ??????????? っ????、???
?
??
?っ?? 、 、 ???
。
?????、????????? ????????
。
??????? っ 、
っ?? 、 ??? ??
。 ?
??
?
??????????? 、
???? ? ??
。
????????????っ???????????
???
。
???、?????
?
???、????????、???、
?
???????、
???
。
???????????、??????????
。
??、???、 ??? ? っ
。
???????、????、? ?
??? ?
。
??? 、 、 ? っ っ??
?、??
。
?????????????????、?????????
?
?
??? 、 ?
。
?????????、 ?
?
??
?
???????????ー?????
。
? ? 、
??? っ ??
。
??????????っ????
。
??????
?
??
?
????
? 、
?
??
?
??????????? ?
。
??
?
???????、???
?
???
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。
?
??
?
?????????????
。
???、????
????
?
?「????」??
??
。
???????????????
。 ?
?
?
???????、???????????
????、 ? 、
?
?????????
。
??? ?
。
?????
??? ?????
。
???????????
?
????????っ????
。
??????????????
っ??
。
????、????????????????、???
?
???
????
?
??????
。
???????
?
????????????????
。
??
???? ?
。
??? ?
?
????????
??????????????? ?????
。
???、
?
?
???
?
???????
??っ ?
。
??? ?
。
???? ???????????
。
?
?、??????????
。
???? ?????
。
???? ???、????????? ??、 ?????、??????????
??? ? 、
。
??
?、?? ??????
。
??????????????????、?ょっ?ゅ?
??? ?
。
????????????????、???っ????????、??
??っ
。
???、??????????????
。
??????? っ ? 、 ???
?
ヶ????、??
????
。
??
?
????
。
??? ? 、 、?????
???? ?
。
?????????、???????っ?????
。
???? っ 、
??????????????、??????????
??、 っ
。
??????????????????
????、
。
?
???
?
???????っ???
。
?????????????っ?????????
。
???っ ?? 、 、
?
????
?
???????
???ー?????
????
。
??? ? っ ??、??????????? ??????
??
。
?????????? っ 、 、
????
。?
???? ? 。 っ
????
。
?????????
。
???????ェッ????
。
??、????????
???
。
??? 。 、 っ
? 、
?
?????????、? ??????????
。
???????????、??
ー?? ?
。
??? ????????
?
???????????????
。
???、???????
????
?
???????
。
???、?????????? ???????
っ??
。
「?? 」 っ 、
?
????????????
????
。
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? ?
?、???????? ?
。
??? ???っ??? 、???? 、 ????????? ??
??
。
??? っ ???っ?????
。
????????????っ???
???????
。 ?
?????????
?
??????????????
。
???????
?
?
???????????
。
???????、????????????っ????
?
。
????、???????????????、??????????????????
????
。
??? ????????
?????っ?????????
??っ?????
。
????「??」??????っ??
???
。
??????????? ?????????????っ????????
。
???? っ??っ????????
。
??????????
??? 、 ???? 、????????
。
????????っ?????、??????
?
?
????????????????
。
「??????????? ?
?
?????っ??? 」
???
?? ? ? ? 、
「??????????????っ??? 、
????っ???????????」
「?っ??
。
???????」
???、 ??
。
??? ?????
「?っ?? 、 ? ??」
??? ? ?
。
??、?????ょ??
。
???????????
。
????????
??? ???
。
????????
。
???????????、??
?
?
???????????????っ????、??????????
??? ?? ??
。
?????????????????
。
「???????? ?
。
?????、?????
?
?????
? 」
???? ?
。
????????、????????????????
?
。
???????????
。
????
「??? ? ??
??? ??、
。
「??? ??? ??、 ? 、
?????????????」
??っ?
。
?????????????
。
?ゥ? ェ ?? ? ???? ??
?????
っ?????
「?????ょっ??っ??
。?
? ? 」
??っ? 、 っ ? 、 ??
「?????????っ
。
?っ??????」
??? ? ? 。 ???
「??? 、 、 ? ????、?? っ???????」
???? 。 、 っ
「???? ?
?
? ?
?
??????????? ????????? ?
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? 」
???? ??。
????????????????、??????っ?????????っ??????
。
???????っ?ゃ??????????????????
???? っ
。
?ょ??????????????????。????
??? ? 。??????
?
??????????????????????
????
。
???????、????????
?
?????、??????????????
?
。
????
? ?
??????????、??????????????
。
??、????
??? 、 ?っ
。
???、??????????????、
??? 、???????? ?
。
???、 ????
。 ?
?????
?
????????????????。
??? 、 っ 。 、 ???????
。
???? ??????、?
。
??
? ?
????????
。
? ? 、
????????
。
?
?
?
???
?
??、????????ェ????????????????、
?
?
?
????
?
?????、???????????? っ
。
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?
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?
????
?
????
??。??????
?
????????っ???、
????????。??
?
????、???
??
???????????
?
?
?
???????
?
?
?
?
????、????????っ?。
??? ? 。 ?????????、?????????
?
?。?????っ???
???、 ? ??????????? 、
???????????
??っ 。 ? ?????? 、 っ ?、 ??????っ?。?
?
?
?
? ?
? ?ょ ? 。
????、? ????、
?
????? ???
?
????
?
?
?
?
?、??
?
?、?????、 ???????????。??????
? ?
?
?、??、???
?
???????? ??。??????????????、?
? 。??? ?? ょ
??????????????
。
???
?
?????????????
?
??
???????
。
????
?
????????
。
???????????ョ?
?
??????
?っ??
。
???ョ??????????????っ??
?
??
。
?????????
??? っ 、
。
??????????????
?ャ?
。
?????ャ??????????????????????
?
。
??? ? ?
??????????? 「 ョ
?
??」????????
。?
ョ?
??
??? ???
。
????
?
???????、
?
????????????
。
?
????
?
?、??????????
?
??? ???????
。
????
???
?
?、?
?
?????????????
。
???
?
??? 、
?
???
??、
。
???? ???????、 ????????
。
?
???
???? ? ?????
。
???????????????????????
。
?
???、 ょっ ゅ
。
???
?
?
?
??????
。
??????????
。
???ョ
?
??????? ?? 、??????
???
。
??????????????????????
。
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?
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?
?????????????????? ?
???
。
??、 ?????
。
???????、??????????????
?
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。
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????
?
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?
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?
。
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。
???? っ ?
。
????、?????????
?
? ?
??? 、 っ
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???
?
?、???????
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????????っ?????
。
???? ????????? ?、
?
???????、????????
????
?
???
? ???????????????
。??????????????????、
???? ??? ??、
。??????????????????
。
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。
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。
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?
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。
?????????っ
???
。
?????????、?ョ
?
??????????????
。
????
????????????
。
??????、?????????っ?????、??
??? ??????????、?????????????
。
??
?????????
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。
??????? ???????
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??
????????、?????
?
??????
????
?
???、??????????????????
。
???
?
?????????、????????????????????????、?
???
?
????、??? 、??????、??????、
?
??
?
?
??? ???
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??
??????????? 、 ??????????
??? ??
。
?????、???
??????、? ???
。
???っ??????
?、?
。
???? ? 、 っ ???????
。
???????
???っ
。?
?
???
?
???????????????
。
????????
?
?
??? っ っ
。
ーー? ?? ? っ?ゃ?
???? 、
?
??????????
。
????? ?
。
???
?
???
。 ?
??
?
??????
。
???ヶ ?
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。
?????っ????????????
。
??、???????????
。
?
??????????????
。
???
。
??????????????
。
????
???
???? ?
。????????????っ???????????、
??、? 、
。
???、???? っ
??? 、 ??
。???
。
?????????、
??? っ っ ?
。
???????? ?
。
?
???????
?
?、????????????
。
???
?
?????、?っ
???
。
???????、???????
?
???? っ ??
??
。
? ?
?
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ー?
?????? ?????? ?? ??????? ッ ???
。
??????????
。
???
??????? 、 ?? ? ? 、???????っ ?? ?っ
。
??、??????????っ????
??? ?
。
?????「??」??ッ????????????
。
???、??? ? ャ???
。
???????ェ?
? ?
?
?????
?
???????
。
???????、???????? 「????」
???
。
?????????
?
???
。
?????????????
??? ?? ャ
。
???? ??、??? ?? ????、 っ ??
???
。
???ょ???????? ?????ャ??????????
。
???
???? ? 、 ?? 、
??????
。
???????????????っ?????
。
?????????????????、
??? っ ????
。
?????っ???ょ
? 。
???っ??、?????
。
?っ?
??????、??????????????????
。
?っ?????????
。
????
??? 、
。
??? ????、
?
???????????????、?
??? ? っ
。??????????????????
?
????、
??? ??????、 ??????????
。
?
???、
??????????????
。 ?
?????????
???
。
?????????????????
。
???
???????????、???? っ 、
???
。
???、
?????、???
。
???????????っ?、??????っ??????
。
??
ーーー
??????????? ? っ
。
???
??、?????????、?
?
?????、????????、???????
?
? ?
??????
?
??????????、???????、????????????????
?????????? ?
?
??????????
?
、????????????
??? ?
。
??、? 、 ???????????、
?
?
???????????????、???????????????????、?
???
。
??????????
?
???????
。
?????????????
??
。
???? ?????
?
?????
。
??????、???????????????
??????
?
???????
。
???、?????
??? ?っ 、 っ
。
??、「?ャ??
?
?」? っ 、 っ
。
??
?
????????????
?
??????
?
?????
?
??
?????????????? ?
。
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ーーー ?? っ ?? 、
???? ????、??????っ???、「?? ?」?
?? ? ? ? ャ ?
?
ー????? 。 、 ョ
?
????????????????????????、
?
?
????????っ
?
??????? ?、?????????????、??
???? 、 っ
。
???、????? ??????????????
。
?????? ? ? っ 、 「 、 」
???
。
??????????????、???????ょっ?
?
???????
。
???
?っ???? っ 、 ?
。
?
?
????
?
?????、
????????? っ
。
???
????
?
????????
???、
??
?
?
? ?
????????????、????。
??
?
?????。??????????????。?
???????
?
? 、
??
?
????????。???????
?
? 、
??
? ?
???????。
??? ? ?????????????、
??
?
?
?、???
???、
?
??っ ??、???????っ?。???っ??????????????
??? ? 。 ょ
??????????、?????????、
??? っ 。 、 ょ ???????????????、??????? っ 。 ??、???? ?? ??、????ょ ?? 、
?
??っ????
??
?????
??ー っ 。 ?
?
?????????、??
? ? っ 。??? ょ
??????
?
??????
。
??????
?
?
?? ? 、
?????????????
。
??? ?
。
???
?
っ?????ょ?
。
?
?
???????、?
? 、
?
???????、??????????
。
??? ?????????、?????
??? ???
。
?????、????っ?????????
。
?????
?
????、?????????????、???????????????
。
??? ??
。
????????????????
。
????????????
?
??
????
。
?????????、???
?
?????、??????????????ッ??
??? ?、? 、 、 っ 、??? 、??? ? 、 っ
。
?????????っ???
?
??、??????????? ??????
??? っ 、
。
??????????っ???
?
???
。
??????????????????
。
???? 、 ? ? っ ?????
。 ?
?????????
っ??
。
??????? 、
?????????????
。
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????
????
?
???????????
。?
?????????ャ???
。 ?
???????
??? ?? ?
。
?????ャ????????????????、???????
?
??? ェ
?
????
????????
。
??????????????
。
????
?
ャ??????????????????
。
???????????
。
???? ??? 、
???????????????
。
??????、?????
???? ?? ?? 、 ? ?? 、??? 、 ャ ? ?
。
???、?????ェ???
?
??
???、
。
????
?
ャ???
?
?????????ょ??????
。
??????????ャ??
?
?、????ョ????????????
。
??????っ?、?????ャ
?
?、???
?
?
、?? ?、?
。?
??????ェ??????????? ?
??? ???
?
?????
。
?????
?
?「
?
??????????????
? 。
???
??
??????? ???? ?っ ょ
。
???????ェ
?
? ?
ー??
。
??
?
ャー???っ??
????????
。
???、??
?
???
????ャ??????、???????っ????????????
。
????????????????????、????????
。
??????????
??? 、 ? っ ? 、 ? ??
。
? ? ? 、
???? 、 ? ? 、 ? ??
。
???? っ 、 ? 、 、 ??????、
??? っ
。 ?
???????????、????????????
?
。
???????、??????????????????、??????っ?????
??? ?
?
???????
。
????????????????、?????????????
。
?????????
?、? ??? ???
。
???????????っ???????????
???
。
?????????????????っ????
。
???
?
?????????
??????、
?
????
?
???????????
?
。
??、????? ??「 ャ
?
??」?????????
。
??????
っ?「? 」
。
????
??????????
?
???????、??
??? ???っ?? ?
。
???? ?、 ??? ?
。
???????????、??????
?、? ? 「 」 ?
。
???ャ
?
???????????????
???? 、
?
?????????、???????????、????
??? ? ??
。
????????????????????、??????
??? ? ? ??
。
??????? 、 、
??、
。
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????????、
??????、
??? ?? ?
?????????????
。
???、?????? ー ?
??? ??
。
???ー っ ??
。
???、?????????? ?
。
? ェ
?
???????????????、?????、??????、???
っ???
。
? ェ
?
???????????
?
??????????
。
?????????
?っ? ???
?
???、?????、???????????
。
????????????
???? 、 っ
。
??????????
??? ? ?
。
???っ??????????????????
???
。
??????
?
??????? ?????
。
???、???????????????
。
??? 「 」 「???
?
」????、????????????
。
????
???? 。 、 、 、 ー??? ? 、
。
??????? ?
???
。
??? ???
???????????????。
?????????ャ 、
?
???????????
? 、
?
??????、?????????
?
、???????、??????????、??
??????????
。
???????????????
。
?????ャ?????????
?
???????????
。
????????
。
????
?
?????、?????????
「 ?
?
????????
。
?????????」
?
?
??? 、 ??????、????????????っ?????????
。
??
?
?????、 、????、????????????????
。
????????
「????? ????????????
?
????????
?
?
っ?、?
?
??????
。
???????????????、?????????????
???? ??、??
。
??????????????、??????っ???
??
。
??????????????っ??????
。
????????????????
???
。
??? ???
??????????? ??
。???????ャ??????っ????? 、
??? ? ? ???
。 ?
???????????、?????????????
??
。
???
?
????????????????、? ッ
。
??? ャ??「 」
????ッ??????、
?
??????????、 、
???
。
??、???? ???
。
??
?
?????っ
???
。
?????????????????
。?
??????????????
???? ?っ
。??????????
?
??????
。? ? ? 、
??? ? っ っ 、 ? ?? ???、 ???????
。
??
????
?
?????????、????????っ??????????
。
???
??っ 、 ? 、 ? ???
。 ?
??
?
??? ?????????? っ ? ?
。
??、 っ??
。
?????????っ????????
??
。
????????????????? ???
。
???????っ???
??? ??
。
??、????? ?????????
。
?????、???
?
???????????
???、 ?っ 、
「???? 」
??? 、
「??? ?????? ????、????????????????? 」
?
?
????
。
???????????
?????????????????????、??
??????? ?? ? 、 ??
。
??? ???? ????????? ???っ??????、???????
??っ
。
?????????????、??????? ?
????
。
?????????、??????????????????
。
??
??? ??っ??? ??
。
???
?
???????ャ??????、??????????????、
????、?
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????????????????
。
???????????????????????、
?????
。
???????????????????、??????????
。
???、????????????、???????????????????????
??? ???。????????????、?????? ょ
?
。
? ????? ?? ??
。
???????????
。
??????????
??? ?、??????????、 ? っ 、 ?っ??? ???。 、 ?
?
????
?
???????????????
??? ?、 、
。
??、?? ??????っ???????
?
。
??????? 、 ?
。
??
??? ? ャ
?
????????????
。
???????????
?
??っ??
?、?? ? 。
???? 、 。 、「????? ?????、
?
?
??? 」
。
??? 、 っ 。 ?
???
?
????????、?
???
?
?
??? ? ??
。
??
??????????????????
。
?????
?
????????????っ?????
。
??????????????
???
。
????????っ?????、??????????
。
?
???? ??ょ?????
。
??????? ???
。
??????????????
??? ??。???、 ????? ?
。
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?
?
????
?
?????、???????????????????????っ?
。
?????ォー??、?????、??
?
?。????????????
?
????
?
????
?っ ?、
? ?
???????????????。???????????????
? ?????????
?
????????????? ?
?????????。???、???????????????、??????っ???、??
? ???っ 。
???????????????っ???、?????????????????????、
????
?
??っ???。???????ャ??????っ?。???????、?ょ
???? ?
?
???っ???、??????????っ????????。???
??? 「 ? ャ ? ? ???????????ゃ??
?」
?
?????。?????ょ????????、??????っ?????????
???
??????
?????????っ??、 ?????????。
?????ォー????????、? ? ? ?????????
????っ 。 っ 、 ォー ? 「 ?」「?????」??????? 。 ォー ? ょ??? ?
??
?、? ャ 、 、?
?
?、????ェ??、?????ォ
?
? ? ? ? ? ?
? ? 、 っ 。
??????ょ ??
?
????、
???
?
????、??????????
?????。 、
????????????????????? 、???????????
???? ? ?
??????
?
? ? ? 、
?
???
??
?
? ? ? 。
??? っ ?
?????っ?? ?
。
???、???? ?? ????????????
???????
。
? ?
?
?
??????? ????????っ??????、
?
??っ?????
??? っ ?
。
?????????、?????????っ?????、???
?
???????????????
。
???????、????ヵ?????
?
?????
? ???
。
???????????????、??????? ??っ?? ?
????、
?????
?
???? っ 、 ? ?
???、 、 ? ??
? 。
?????????????????????????????、 ?????????
??? ??、 っ っ??
?
??
。
???? ?????????? ?
。
?????????????ー????????
??っ 、 ?っ ?、
?
????????っ???
?
っ????????
。
???????????????????????????????
???っ ??
。
???????っ???????、????????????????
? 、
???
?
?????????
。
???????? 、
??
?????????
。
????????、?????????
????
?
???
。
???
。
????、????????????
。
???????
???? ?? ?
。
??? ???
?
??っ??????ェ??
? ??っ?????っ??
??、 ?? ? 、?っ
っ
?????
。
??? っ???っ?
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???????っ?????
。
?????????????、???????????っ?、????????????
???っ
。
???、????????????????っ???????????
?っ?? ?
。
?????????????????
。
???、????「?
??? っ?????? ?っ?????」?????????????
?
???????
。
????????????????。???????????????、??????ょ
っ??
。
???????????
?
????っ??????、????
????っ ? っ 、 ょっ ????、???? ? ? っ ?
。
??????????? 。
。
??????
??? 、? 、 ?? 、???? ? 。 っ
。
? ? ? 、
???????????????、????????????
?
???????
?
?
???? ?????、 ー
。
??? ? っ 、
。
?????????
??? ??? っ
。
???????っ???、
???? ?? 、 、??? ? ?
。
??、???? っ 、 、? っ
??? ?っ 、 ??っ
。
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ー??
??????? ? ? ???????????????
???
。
??????????????????????、?????
。
?????????
?????ャ 、 っっ
?????????ょ?
。???????????????????っ????????
。
???
。
ーー? ???ォー ?? ??? ? っ???? ?
??????? ???
。
????????????????、??
??
??? ?? 。 ? ? 。???? ? 、 ォー
。
?????ォー??????
??? 、 ?? 、 っ
?? 、
??? 、 。 、
?
?、? っ
。
??????????
????????? 、
??
?
?
???????????
。
??????? 、 ?
???? ? ?
?
?????????????
?。???、? っ 。 っ っ?、? ?ォ
?
??????????????????、
????
。
?
?
ヶ ?
???? っ 。
???????っ?????
?????????????、
???????????
。
???
???? 。
?????????? 、
?
??? ???っ?????????????
?
?????
??? ????????????
??????????????っ?
???? ?????????????????????????
。
?
??? ??っ??? 、 ?、??????????
。
????っ??? 、??????????っ???、?????????
??? ? ? 、 ???? 、????
。
?????????????
。
???? ?
。
??
????????????????、????????
???
。
??
????っ?????????????、??????????
。
??????
っ??? っ???
。
???、????
?
???????????
。 ?
??
?
????
???、???????
??? ? っ? 、???
。
???? ? っ 、
?
???? ??????
????
。
???、
?????????っ????????っ????、????ョ
?
?
??
????
?
?
??
?
??????? ?????
。
????????っ?、??????
???
。
???、????、? ? 、 ???? ? ? 、
??? ?????
。
??? ? ???
?????、???????????
。
?ェ???ャ
??? ?
。
??????? ????????????????????????
?
?
??っ?、????
?
?
?
?????
?
??????っ???っ?????????
??? ???
。?????、????? ????????????????????、
??? 、
?
?
?
???
?
?????
??? ??
。
????????
?
????????????、????????
。
???
???
。
??????????????????????っ???、「 ?
、???
???? 、 」
?
??????????
。
?
?
?
???? っ ゃっ ? ? ??????????????
。
? ? 、
???
?
????
????????????、 ????????????
?
。
??? ?? っ????????? ? 、 、
????
?、?? ?? ?
。
??????っ?ゃっ????????っ??????
?っ? ??? 、 っ 、?。
???? 、 ? 、
。
??????? ???っ?????? ?? ?
。
???????っ???、??
?っ?? ?
?
??????????っ???????、????っ???? ??????
???? ?? ?
。
????????????っ?????????、????????
っ
?????、??????????????????ょ?
。
???? っ?
??? ? 、
。
????
?
?
?????ょ??
。
?????????????
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???????
????????????っ????????
。
????????っ??
?、????????????っ?????
。
?????????
??????????っ?
?????
。
??????????ッ???っ??????????????、??????
???っ?
。
???、?????? ?????っ???????????????????
。
?
??? 、??????、???っ っ?????????????????
。
?????、????っ????????????っ???、??????????????
??? ?っ
。
????????????????????
。 ?
??
??? ?
。
??? 、 っ ょ
???
。
?????????????????
。 ?
?????「????」?
?
??ッ?
??? ?? ???
。
「????」「???????」「?
?
???」「???
?
?
??」「 ?????????っ ??
。
????「??」 ??????
。 ?
?????????????????????
??? ェ?? ャ
。
???????、 っ?
???? ?
。
????????、?????、???????????、「?」
??? ?
。
???、?
?
ヶ??、??、???????
。
??????????????????
。
??? 、 。 ??? 。
????、 ? ??? ? ??、「 」 ッ ? ???
。 ?
??? 、
。
????っ ??
。
??????
。
「??」????、??????????
?
。
????????、???????、???????????????
。
??????????、???? ? 。 っ????????????
????
?
?????????????
。
???????????????、???
?
??
???? ?ょ
。
???????? ? 、
???? 、 ?
???? 、 っ?、
?????
?
??、???
???? ? 。
。
?????????
???
?
?????????
。
????????っ?? 、
?
?
?
????
???っ
。
??????
?????????????????
。
????????????????
??? ? ?????
。
????、
?
?
?
?????????? ?????????
? 。
???????????
?
?
?
??????
????ー??
。
?????
????ー??
??? ??
。
?????????????????
。
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???
??、???????? 「 」 ? っ?? 、
??????????????
?????「??」???????
。
????????????「??」???っ????
。
?? ? ?、
????「??」?、???「??」「???」「??」「???」「?
?」? っ
。
?
?
??
????、??????????????ェ???ャ????????
?
???
??????? ??????????????っ?
。?
?
???
??
?
???
。
??
。
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?????ャ??????????????。
??
?
??????、????????????
?
????
?
???
?
???
?
??????????
?
????
?
????????????
? ???????
?
? ????
??? ? ???????
??????????????????????
。
????ャ????
?
???
。
???
??? ャ ? ???
。
????????????
?
??????っ??
?
?
。
?????????????????????????????????
??
???
? ??? ?
????????????
。
????????ょ?? 、
?
?
??? 、
。
?????
?
?????
??????????????
。
?ょ
?
??????
?
???っ
????
???????????
。
???????????????????????、?ょ
????
。
??? 、?????、???
???
。
??????????、??
????? ゥ っ 、 ょ
?
??
??? ?、 ??? ? ?? 、 っ????
。
「??????????ゥ? 」
??っ 、
。
???、???ょ???????、?????????
???っ 、 ? ? っ ??っ??? ?????、??? ?? っ ょ
。
???、??????
?
? ?
?
????????????????????
??? ? 、
「????????
。
????、??????????????
?っ???????、??????????っ???、??????
?
???????
??? ? 」
?
?
っ?????
。
????????????
。
??
?
??
?
??????????????
??????? ?
。
??????、???????ゥ????????????っ
????
?
???????????????????
。
??
??
?
??、???????
。 ?
?
?
?????????????
?
??っ???、
??? っ 、
?
?
????????????????
??、? 、 ??????? 、 ャ
?
??? ?
。
?ャ???ョ???? ? ??????? ?? ???
??
。
??
?
????
???????????っ?????
。
???????????
?
?????????っ?????
。
?????
?
????????????っ???、??
?ャ? ?? ? っ 、 、 、??
????? ??????
。
???
?
???????????、????ャ?????
??? ??
。
?ャ???ョ????????
。
?????っ?????
。
???????
??? ?
。
??
?
??????? ????? ?????
。
?
?、?? ャ
。? ? ? 、
??? ? ? ?、
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「?????????????????」
???????????
。
???????、????????ャ???ョ???????????
????????
??
。
???、????????????、
?
??????????
。
????
??????
???? 、 ャ ???????????????????
。
???? っ?、 ャ ョ ? ? 、 ョ????
??????
。
?????、
???????
。
???? ???????
???、 ???????????
。
??、?????????????????
??????? っ
。
?ャ????????????????????????
?? ? 。
??????? 、
?
???????????
??? 、 っ
。
????? ャ
???? ? ?、
??、?????
、
?????、????
??? ?
。????????
???????????????
。
???
。
???、???
?
???
???
??????っ??????ャ???ョ???????????????????、?
????
?
????????っ???、???????????????っ?????
。
???? ? 、 ???? ? ???っ? 、
????
?
??? ?
。
???
?
????????
?
??????????
??ー? っ
。
???? ュ
?
??????
?
???
。
? ? ? 、
?
?
?
?????????
。
??
?
?
?????????、????????
?
????
?
????
。
???? ???ょ??
???? ? ?? 、? ?
?
????
??? ??? っ
?
???
。??????????????
????????????
。
????ゥ ェ
?
????、??????っ??????、??????
??? っ
。
?????????????????????
???
。
?????っ???????、??????????????? ???
。
????、
?
????っ????
????
。
???
???ャ ョ
?
????っ?????」
?
?
っ???
?
?????っ?????、???????
?
ヶ???????、?????
???? 、
。 ?
?????っ??ヶ??っ????、
??? ???っ?? ? ャ??? っ 、
??????????????????
。
???
????????????????????っ?????????????
。
??
???
。
???
????????????
????、 ? 、
????????
??? ? 、 ?
????????????????っ?????っ?
?
?
??
。
???、??? っ??っ?? 、
??っ
。
???????????????????
。
?????????????
っ??? ??
。
???、??????????、? ?
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「???????、????????????????
?
? 」
???????
?
??????
。
??????
?
??????????、
??????????、???????????っ??
?
??
。
??????????????、????ャ???ョ?????????、???「?ャ??????????????????っ??????
?
?????
?
????」
???っ
。
??????
?????????っ????????????っ?
???????
。
??????????????? ? ? ?、
?
??
??
ュ????
??? ?????????
。???、???????????、
?
?
????????????????
。
???????????、 ??????
?
??? ? 、? っ
。
???、???、?????
??? 「 」
。
?????
?
??????????
。
??????
?
??
。
??? ? ?
。
?
? ?
?
?、??????
?
??????????
?????????、??????????
???
。
?????
???
?
?
???? ??? ???????
???? ?? ?っ
。
??? っ?
?
?????
。
??????? ???????、????
???
。
???????????????????
。
??????????
?
?
???
?
???
。
????????????
。
???????????????????
??? ?
。
??、 ????????
?
???「?????
?
?
?
??????
??? ?? ?」
。
「 ?? っ??
?
???」 、 ?
。
???、 ??
?
??????
、????、?????????????
。
???、 ?? っ ?、????????? 。???、 っ 、
?
??????? ? ?
。
??? ? っ 、 ?
。
???????????
?
????
。
???
?
??? ?????????っ?????
??? 、
。
???、??????????
?
????
。
???????、 ????????、????????
?
??っ?
??、 ? 、
?
????
。
?????????? ?
?
????????
?
?
??
。
??????????、???????????、????????????????
????っ ?
。
???????? ?????????、????????、
?
?? 、
?
?????????????
。
???????
?
?
?
??????
???、 、 、
。
?????????????????、??????????????
?
??? ??っ
???、
?
?????、?????????、???
?
???????っ?????
。
????
。
???、??????? ????????
「??」????????????
。
??????????
?????????
?
??? ????
。
?????????
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?????、????????????????
?
????????????????。??
??????っ?、???????????
。
??????っ???
?
?
?
????????
??? ? っ 、 ょ ??????っ??????
。
?????
?
?????????っ??????????????、
?
???
?、? ? ?っ 、 ?
。
?
?? っ 、 ?、??? ? ? っ
?
ヶ???????、?????っ????????????っ?
??? ?
。
???????????????っ?、??????????
?
。??
?
?????????????????
。
????っ??????っ???
。
???
???
。
?????????????
?
??????
。
?ャ??????
?
?
???
?
??????っ????
。
??
?
??
?
???、????????????
??っ ?
?
???
。
???????????????????????
。
??
???
?
???????
。
???????
。
???? ??????
。
????????????????????????
??? ?
。
?????
?
???????????っ??????
?
?
??
???? ??
。
??? 「 」 ッ
。
???? ?ェ? ?
。
?????????????
。
???????
??? っ 、 ? ? ? っ 、???? っ 、 ???
。
??????????? ?
。
??
?
????
??? ?
。
??????
??????????、? ??????????????ェ?ェ????
???
。
?????????????ょ????
。 ?
???????
?
????
。 ?
?????????
????????
?????????????
?、? ヶ ?
。
? ? ? 、
?
??
???
?
???????????。????
???
。 ?
??
?
????
?
???????????
。
?
?
????
。
????、?
???
?
?
?
???????。????????????????????
。
???????????ェ?ェ?????????????????????????
???
。?
??? ??????????????、????????????????
?
。
??? ?????????????
。
???
?
??????? ?、?????????っ????、
「???? ????? 」
?
?
???
。
?????????? ???? ?、????
?
?????
。
????
?
? ???っ?、
????????
?
???????、?????????????
。
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??
???? ? ?????????????? ?? ??
。 ?
??????????????????
。 ?
????
??? ??? ? ??、 ッ ?
。???????????、
???? ?? ? ??
。
???、 ???
??? ? 、 、
?????
。
????
?
?
????っ?? ?
。
???????????
。
??、?
??? ?
。
??? ?
。
???
?? 、
???????? 、
??????
???????????????????
。????、?????????????????
。
???
。
???、???????????????
。
????????????????
??? 、 ???????????????????
。????
?
?
???っ???、
???
?
??????????????????????????っ?、?????????
?
。
???
?????????????????????
。
??? ?
。?
????
??? 。 、 ??????っ??????
。
? ? ? 、
???? っ
。
??
?
????
???????
???、 ? っ
。
???????、????????
???? 、?? 、
。
??????????????????
。
?????
?? ? 、
?????、
??????????????????
。
???
????
。
???????????っ?、
???????????????????????
???
。
??????????? ??、?????????????????????????
???? 。
「 ?
?
????? 」
???、
。
??????????????
。
???????????
???
。
???????????
。
?????
?
? ?
?
????????????????????????
?????」
?
??????ー?????????? 、?????????????。?????????????????
。
????????????
。????????「?
?」? ??? 、
。
??????????
。
????
?、?? 、 ー っ っ 、 ???????。
???? ?? ?? っ ?、
?
????
???
。
?????????????っ???、
??? ? ??
。
??????「?
?
」?????、????????、????????????、
?
?
??
??
?
?????????????、?????????????? ???
。
???
?、??「 」 ?、 「 」?
。
???、 ? ?????????、?????????????? ?
。
?
??、
。
「??」、「??????」?
????????????????
??? ?
。
??、「???? ?」??????????、?????ゃ??
?
っ?「??????
???、 ? 」
?
っ????、?
???? ? 、 ??
? ?????
?
??????????、?ッ??????
???
。
???、???
?
?
?
???????、 ??????「 ????
???
。
????「????」???????、
??? ?? ?
。
?っ?????????
。
???????
。
?
???
。
?????????っ ?? ? 、
っ??
。
???、??? ????????????????????
????
。 ?
?????っ?????????????????
?
。
???、????っ?????? ?? っ ?
。
????「?
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?」????ッ??????????????、?????????????????、??????????????、??????????????。????????っ???????? ? ?
。
????????「???」???????っ?????
。
???、????ッ????
???
。 ?
???
????????????????????っ????????
??
。
???????????????????????????
。
??????????
??????? 。
???????
?
???? ?????????????、???
????????
??? っ
。 ?
??????????????????、?????
っ??? っ
。
??????? 、?????????????、
??? ? 、 、?
。????
????????????????????、???????????????
???
。
???????????
。
?????????????、????
???? ???
。???????????????????っ??????、
??? ? 。
??????????? ??
。
???????????
???
。
??????????????????????????????????っ?
???
。
? ? ? 、
?????????????????
?
???、???
???。
???
?
????????????、?????っ??? ???????????
。
??、? 、 ?
?
?????????????????
???
。
?
?
???? ???????????????????
。
????????
??? ? ? 、
。
?
???? ? っ
???????? ?
?、? 、? っ ?
。
????
??? ょっ っ
。
???????? ????っ???????
。
???? っ ??? ??
????
。
???????っ?、
????????ッ?????????? 、
????
。
????????????、?? ??
。
??????????????
???
。
??? ? 、??
?????????????
。
?????っ???、??????、? ??????
、??
?
??
?
?????
?
????????????????
。
?????????????
。
?
????
??????????????????、???
??? ???
。
??????????? ?????? ??っ??? ??
。
??????????
??? 。 っ
。
??
????
。
???????
。
???????
??? ?
。
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ーー? っ 、 っ
?????????????? ? 、? ? 、
????? ? 。 ?
。
????????
????????????????
。
????????????????????????
。
???????????????????
。
???????????????????
。
??
??? っ ?
?
?????????????????
。
???
???
。
?????????
????、????????????
?
????っ?、???
?
??
???? 、 、 っ
。
???????????????
?
???????
???? ?
。
???、???????????????????
。
?????
??? 、 ?????????????、???? っ
。 ?
?????????????
。
???????????????、????????ェ????、??「?
?
」?
?
??
???
。
???、????????「??」?「?
?
」 ? ?
?
?
???? 、 ???????????? ?
。
???、?
、????????
?
?????、????????????????????
???
?????????????????
。
?????????????????、??
????
。
??????? ? ?
。
?
??、 ? っ 、
。
???????????????っ??
?、?
。
?
??????????
。
???????ェ??????
。
???????????
???
。
???????
。
???????????????????????????
???
。
???????? ?っ?????
。
??????????????
。
????
?
??
?
??????????????????、????? ??????
???
。
??、 ?
。
???????????????????
???? ?
。
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ー
?
?????? ??????
??????「??」??????、 、
??????????
???。???
?
????
?
???????????、
???ゅ?????、???????
?っ????、 ?? っ
。
?
??? ? ?
。
???ょ????
?
????
。
??、????
?
??「? 」??????? ????
?
???????
?
??。? っ
???????????????
。
???、????????????
。
???? 、 ?
。
???
??? ? 、 ? 、??
。
??????????? ?っ ??
。
??????? ? ッ 、 ? ? ???
。
??? 。 ????? ?
。
??????????????
。
??????????
。
????
。
???、???????????????、??????
???
。
??
??????????????、?????????、??
???? ?? っ 、 っ??っ ? っ
。
??????????????????
。
?????
??? っ っ 、
。
? ? 、
??????????????っ??????????????????????
。
????
???っ???????????? 。 っ っ?????。
???????っ??????????、?????????????????????
。
??? ? ??
。
???、????????っ????、
?
?
?
??、??????????
。
??????????????
?
??????????
??、 ?
?
?????????
。
??? ???????????????????、?????ャ??????????
???
。
???、??????????????????
。
???「??」???、??
「???」???????????
。
???????????????
。
???、?????
???????
。
??????????????????????
。
?
?
??
?????、
??????? っ
。
????????ェ???ャ???????????????
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???????????、? 。
??
?
???????????
?
???????
?
?????
?
??
ーー? 、???? ?????????????
??????????、????????っ????
。
?????????
?
?????
???っ? ?
。
???????????????????????っ??
?
??
。
?
?????? ? ?
。
??????っ???ょ
?
??、????????
「?????」??????、??????っ??????
。
??????「???????????????」 ?、「 ??????」???、
???? ?
。
????????????
。
??????? ? ょ 、 ?
。???????ョ?????、
???
。
?????????ょ?????
。?
??? 、
???
。
???????????
。
??????? 、 ? ??
。
????、
?
?
???
。
????????????
。
???? っ 、
???? ?
。
???、?????
。
??、
??? ? 、???
。
??????????????????
。
?????????
?
????
?
。
?????、? 、 っ
。
???? ?
。
?????
??? 、
。
??? ???、??????????? 、
???ゅ?????
?
?
???
。
????、?????????????、??????????っ?????、??
?っ?? 、
。
?ゥ??
?
??????????
。
??
?
???
?
????
。
???????、
?
??????っ?????
。
??????????????????
。
???
?
??、??
????
。
??
?
??????、????
。
????????????
??? 、??
?
??っ??????????
。
???? ???????、??????
?
。
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?
???????????????????????
。
?????、?????????
??? 、?
。
????????っ????
。
????????
。
???
???? ??
。
??????、???
??? ?
。
??????????? 、
?
?????
。
????
?
??????????、??????????
。
????
?
ュ ?
?
??
?。??
?
???????????
。 ?
???????????っ???????
?
。
??????????????っ????
。
??、???ュ?? 、?
?
????
?、? ?
。?
?????????、?????、????????
。
?
??? ャ 、
。
?????ュ?????
?
???????、
??? ?
。
???ュ??????????????? ??
。
????????
?
???っ
。
??????? 、 ??? ??????ャ???
??? 、 ?
。
??? ? っ 、 ッ っ ?
。
??????????、?
?? ?
。
?????ュ????????????、???????、???
???
。
?????????????????????????????????????
???
?
?????
。
????ュ?????????????、??????
、
??????
?????
。?
????、????????
??????????
。
???????????
?っ? ?、?????????っ????
。
??? ? ?
??????????????
。
?っ??????????????っ????????
??? ??
。
???????
。
???、?????????ョ
?
?
?
??
?
、??????
????
。
???????????っ?????
。
??????????????????
??? ? ?
。
?
?
??っ?、??????????
。
??????????? ???
。
??????
?
?
?
?
??????
。
????????????
。
???????
????
?
??っ?????
。
?
?
??????っ????????????、???
??? ???
。
???? ?????? っ 、 ????????
。
??????
???? 、
???????????? ?
。
?????、??
???? っ
。
??????????、???????????
?
??ッ???
???っ
。
???????????????????っ??????
。
???
?、? っ 、 ???っ?
?
???????
。 ?
????
??? 、
?
????????、?????????
。
?????、
???
。
?????????? 、 っ
。
???? 、????????
? ?
?
ー????????????
。
????
。
??????????
?
? ?
????
。
??????ョ??
???
?
???????
。
???
。
???????????????
?
。
???? ???????、?? ョ
?
?
???
?
????っ?????
。
??
?
???
????
。
??????????????????、?????????????。?
?
???、
?
???????、?????????
。
??? ?
。
???
っ?、? ??
?
?、?????????????
。
???
?
??? ?、???
?
??????????
。
?
???? ?
。
??、 ?、 、 、 ャ 、
、?
?????
????? ?
。
????????っ??
。
??????????
。
????
??? 「 」 ? っ
。
???????????????????
?
????っ?????ょ
。
?????、????っ????????????
。
????
???
??????、?、?、 ?????????????
。
????、???????
???、 、
。
???っ??、??????
??? ? 、 ?? っ っ?
。
??、????????????ヶ??????
。
??? ? ?
?
っ
? っ?、
?
????、??、?、 ? っ
。
?????
????
?
???????
。
?????????????? 、
??? ??
。
???????????
。
???????、????????????
?
。
???、?????
?
???????????????????????????
。
??
???
?
???、?????????
。
?????????、????????
。
???
??? ?
。
????、??????????????????
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??????。?????????????
。
?????????????????????
?????????????????
。
「???
?
??????????????????
。
??? 、 ? 、 ???、????
。
?
???????????????????????????っ???????????
。
???????、????????????っ?????
。
??
?、? ??、 、 っ ???
。
?????????????、
????
?
???
?
?????????ー???????????
?
???????
??? ? ? 、
。
???????????
。
???????????
? ? 、
?
??ゅ ??、????っ??????????
。
????????っ
???
。
??????????、????????????
。
???????????
。
? ゥ
???? ???????????、???????????????????
???
。
????????????
。
?????????、??????????、????
??ー ?
。
?????ー?????
?????
?
?????
??????
???
。
???? ??っ?????
。
?????っ?????
。
????????????
???
。
????????
。
????、?ャ???
? ??????????っ????ょっ??????ー っ
???
。
????ー?????? っ?、 ? ?
??、? っ
?
?????????????????????っ?????
。
? ?
?ャ? ? ? ?
。
???????????
。
?ャ????
??、 ょっ ゅ っ っ ?、
??????????????
。
??? ?っ? っ 、 ゃ?、? ? ??
。
???、????ゃ????????
?
っ ?
??? ? ? っ
。
??????、?????
???
。
??ー??????????? ? ???????
。
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?
?
?
???
?
?????、???????? っ
。
?
?
?????????????????っ???
。?
?
???
?
?
?
????
。
??
。
???????、??????、?
?
???????????。
??
?
???????。??
?
?
??????。?????????、???????????????????????
??? 、 ??????????????????????っ????????。??????
?
??ょ???????????????????????。??????????
ー
?
????????????。?ョー?ョ
?
???????????、????????
ょ?? 。 ? ? ????? っ ??? 。ー?
??、??????? ?????、???ょ?????????
??????
??? ?
。
????????????????
???
。
??????????、 ???
。
??????????????????
??
。
????、????????、???????????????????????
。
?
??? っ 、? ? 、 っ
。
???
??? ??
。
???
???っ?????
???????
。?
??????????っ?????
。
???
???????????
。
??、 ? ? ?????? ?
。
????、
???
。
??????????????
。
??????????
。
??
???????
。
?????、?????
?????っ???、?????
??? っ ?
。
?????っ?、?????????、??っ??????
???
。
????????????
?
???
。
??? ????????、?
?
??
。
?????????
? ?
??? 、 」
?
???????、???????????????
。
???
?
っ?????
。
??????????????、?????????????
??? ?
。
?????????????????????
。
????????????
??? 、 ?? ょ
。
???????
。
??????????
。
???っ????、??????っ?????
?
。
???????????????? ?
。
?????????????
????ゅ
?
???????
。
????、?? 、 、
??? ?っ
。
??????、???????っ???、???????っ????
??
。
??????
。
???????????????????、
??? ?
。
???、????????っ?、??????????、
??????っ ??
。
?
?
???????????
???
。
???っ?????????????
。
?????????????。
???
。
????????っ??????
。
??? ????
?っ?
。
???????????????
。
?????????????????
?
。
????、???? ? ?
。
??????????、????
??? ?
。
????????、「????っ??、 っ ???」?
?
っ?、 ?? 、 っ
。
??????????
?
??
?
?
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?????っ??、????????????????
?
??????
。
?????????
??????????????????、??????
。
???????????????????
。?
?????????、???????
。?
???
。?????????????、?????
?
?????????
。
????
???、?????、????
?
????????
?
??
。
???????
?
? ?
??? ? ?
。
?????????
?
???、???ェ???
?
????、?
?
???? ???
。
??
??? ? 、 ?
?
?????????????
。
????
。
??? ???ょ??????????
?
?っ?
。
???、??? ? ?
?
? ?
?
??? ???????
。
???
???
。
??????????、????????
。
????
?
?
?
?
??????、
?
??????? 、??、??????????っ?????
。
?????????????? っ 、 ?
?
???
??
。
??? 、 ???????
。
???????????、????っ?????
。
???? ??
。
???、??????、?????????
。
??
?
??
?
?
??? ??
。
??????????????????
。
???、???????
??? ??
。
??っ?????????
。
??、?????、??
???っ???????????
。
????????、????っ????
。
???? ??
????、 ? 、
?
??????????、 っ ? っ
??? 。 っ
。
???????????
。
??????????? 、
。
????
??? っ
。
???、??????? ?
???? 、
?
??????
。
????????????
?、? ?
。
??????? っ 、 ?
?
??????
。
?????????????ェ???? ??
。
??????????、?っ?????
??? ?
。
???
?
??
?
??? ?????
? 、? ェ
?
????????????
?
???
。
?????、
??? ? 「 」 「 」
ッ
??????? ?
。
??、?
??? 「 」 っ
。
???? ?、
??? 「 ?」?
。
????????っ?
?????????
?
。?????????? ????
?
???????
。
???????、????????
???
。
????????????????っ????、?????
?
???? ??
?
??
っ?
。
????、????????????
。
「??」????「???????っ?」
???っ ?
。
?????ょ?????
。
???????????
。
??
???? 、
?
?????っ???、???????????、?ょっ???
??? っ?? ょ
。
????????????????、????????????
????
。
??、?????????????、?? 、 ?
。
???、
。
?っ??????、???????????
?
?????
??。? 、
。 ?
???????????、?????、
? ?
???????????
。
??? ? ャ ?
。
??? ?
?
???????、??????
。
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??????????????????????????
。
?????????????
?っ????
。
???????、??????
?
???っ?????
。??????????
。
??? ?っ???、
??????????????っ????
。
?????????
??? ? ??
。
??????????????
? ?? ? ? ? ? ? ?
。
?????????????????
。
「 ?
??? ?」? ?
。
?????????、?????????????
??、
。
?????
?
??????????、
?
???????????
??? ?
。
?????????????
。
??????、???
?
ヶ??
?? 、
???
。
???????????、???????????????
。
??、???
??? ???
。
??、????? っ 、
?
?、?? っ ? ???
????
。
?????????????????
。
????????っ??????????
????
。
??????????「?????????????
。
?????
?
。
??????っ?????
。
??????
?
???? ???????、?????
??? 」
?
????
。
???、??????? 、????? ??
???
。
??、???????? 、 ??????
。
??? ?
。
??? ?
。
ーーー ? っ
??、????
?
?????、??????っ??????
。
??、?????????
??????、 っ
。
???、?????????? ?
?
。
??? ? ?????????、????
?
??????????
???
。
????
?
???????、??、????????
。
??
??? ?
。
????っ?、????????
。
????
?
???
??? ?????
。
?????????、???????????
。
???、???????ょ????
???
。
????????、???????、??、???っ?????????
。
?
?? っ 、
?????????
。
???
?
??? ????
。?
????
??? ?
。
??????????????、???????
?
。
??、???????? 、
。
??? ?????
?
????
。
??? ??
?
????
?
? ?
?
?????
?
????
?
?????ー??????
。
???
?
??
?
????????????????? ??、???????
?
????
??? ?
。
?????????
。
??、???? っ???、??????
???? っ
。???????????????????。?
?
????
?
? 、
???、 ? ? ??
。
???????????っ???????ー???????????????
。
??ー
??? ? 、
?
????????
。
?????????????、???
???
。
???????????、??ー ???????
???
。
??????????っ ????っ?????????っ????
。
????
???
。
???ャ
?
???、????????????????、?????、????????
????っ?????????っ??っ?????
。
?、?
?
??????????????
????
。
???????????っ??っ?? ????????、??
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???????????????????
。
??
???
?????、??????
。
?
?
? ? 、
???????????????????
。
?????????
?
???
?
???
。
??、???????????っ??????
?
???????
。
???、????っ?
???
。
?????????、??????
。
???????????????
?、??
。
????????????????????
。
???
??? ?
。?
?????????
?
???? ?、????????????
??? 、 ??????????????????? 。 ?
????、
???????????
。
???、??
???
。
???????????
?
。
????、??っ?? ?
?
??? ??????
。
??????「 ? っ 」 ? ????????
。
??? 、 、
?
??? ????????????
。
??
?、?? 、?
?
????????????????
。
???????っ???????
?
?????
。
???、??????????????、??????????????、
???
。
???????っ????
。
??? ?? ??
。
??????????????
。
???
??? 、? 、 、
。
????????????????
?
。
??????????????
。
??????????
。
????????????
?
。 ?
?、?????????
。
??????????????????????????
?っ? 。 、 ? 、???、 ??? ?
。
???? ???
。
????、
??? ? 、 ょ
。
?????????
っ?? 、 ?
。
??? っ 、 ? ?
???
。
???????????
。
????、????
?
??、????????
?っ?、 ? っ
。
?っ??????????、?????、?????
??っ
。
???????っ???????
?
??、?????????????
??? ?
。
??????????? 、
?
?????
。
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?
?
??、???????????????ょ??????
。
?????????
。
???????ょ
?
??っ? ??
。
?
???、??
?
??、??ョー?ョ
?
????????
。
??????? ? ャ
???
???? ?? ?
。
??
?
????????
。
??????????????っ?
?
。
????????っ???、???、????
。
???、???????
??? 、 ? 、 ?? ????
。
????????????、???????
。
???
?
????????????
??? ?
。
???、?????????????????
。
??????????????????
??? ? ?
。
???、???? ?、???????????
???? 、
。
????、?????っ????
??? 、? ?
。
??????????
。
???
??? っ
。
??????????????????
。
????????っ
??? 、 、
。
??
??? 、 ? ? ?? ? ょ
。
????????、
????????、??????????
。
??????????????????、???
?????????
。
?????????????
。
???????????
。
??????
???
。
????????、????????っ??????????????
???
。
??????????????
。
??????????????。????
??? っ ?
。
??? ?
??、?????????????。?????????????、?????????
???
。
?????????ゥ
?
??????????????
。
???????、?
???? ? ????
。
????????????????
?、? ??、? ????っ?????? ょ
。
?????????????、???????????????????
???
。
???、??、??????????????っ?、???????????
???
。
????????????????
。
ーー? ? っ
?っ????????
。
?????? ?。 ? 。 ????????????? 「 」 「 ョ 」 っ 、「 ? ? ?
?
???????」??っ????。
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?????????????????、???????????、
。
??? ??????、??? 、
。
?
?
???????????、
????????っ?
。
?????????????????????????
????ー??。
???
????????、
?
?
????、????。??????????
? ? ????。
??????
??????????、?????????
?
??っ?
? 。??
????ー???????????、?????????????????????ょ?
??
??? ? 、 ? 、
??? ?
。
???????
?
?????。「?
?
????
?
??」????????
???? ???っ ???。? ッ 、???????????????、??????? ?。? 、 ??????
。
???、 ? ?? ????
。
???? ??????
?
??
??
。
??????ェ???ャ??、????????。???????、?、?、?、?、
??、 。
?
?????、
?????っ?? ?
。
??????
?
????????、??????????????????????、
??? ? ?
。
????????、????????????????
。
?
??っ? ? ャ 、 。
????
?
???? ??????
。
?????????????ェ???ォ????
????。
?
?????
。
?????????????
。
????、?????
ャ??? ?
。
????????????
?
?
?
????、??
??っ 、 ャ
。
?????、
???? っ
。
???? 、???????????????
?????
?
。
????????、????????????
。
?????ャ???????????
? ??
?
???、????????????????っ????
?
????、??????
???
?
??????ッ??????????????
。??
、??????
?
?
??????????????
。
????????????????
。
「????っ???、????っ????」
??? 、 ?? ??
。
??? ?????????
。
?????ー??????????????
?
??? 。 ?、 、 。 っ??? っ 、
。
?????????
??? 、???ェ ェ
。
????????????????、???????、?
??? 。??? ?? 。 ??、 ? ?
。
??????????
??っ 、 、 っ 、???
。 ?
???????????、???
??? っ
?????????????????
。
?????っ?????????
??? ? ょ 、
。
???、????????????
???、 、
。
?????????
??? 、 ? っ っ?
。
??、???????、??????????????
。
?????っ??????
???
。
??????? ?????。??????っ???????
。
????
???
。
?????????、????????、?? ?
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??????
????????
????
。
???????
?????????????????っ??????????
。
?????っ???、?????っ?????っ?????。??、???ょ????????、? ????????????????
。
?????????????????????????
。
???????
??????
??
???
。??????????????
。????????????????????
。
???? ー 、 ? ? 。
?
? ? ? 、
??? ? 、
。
? ??
???、 ? っ
。
?????????????。??
?
??
??? ? ?
。
???????、????????????、???
???
。
?????????
?
???????
?
????????????、??
???
。
??????、 ?????
?
????????
??? 。
?
????????っ????、????????????
?
????????、?????
?
????、??ャ???????????????
???
。
??? ? 、
。
???
。
??????????????????
???? ? 、
。
?????????????
。
???、??
??? ? ?? ?
。
????、????ェ???、????????????
??? 、 っ 、
。
???
???
。
?????????????????
。
?????????????? ?
?
。
?????????????????っ?????
。
?
???
?
?????っ???ょ?
。
???
?
??、?
?
??????????????????
。
? ?
?
??????
??? ?
。
?っ? ????????????
。
????????????
。
?
???? 、 、 ? 、
?
?????
??? ?
。
???、???? ????????
。
??????????????
???
。
??????? っ? 、 ??、???????????、????
??、? 、 、 、 、???
。
??????????????????、??????
?
???????、????
?ー?
。
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??? ?
??、????
?????、??????
。
??、?????????????????
???
。
?????????????????
???????????。???????
?
???? ?
?
????????????????????
。
?????????
??? ? 、? っ
。
??????????????????
?
。????????????????????
。???? ??ょ??ょ???????
。
??? ャ?
?
???? ょっ ゅ っ
。
??????????
???
?
っ?、???????????
。
???、??????
?
、?????、?????、????ャ???
?
、????
??? 、
????? ??。???????? ?
??
?
???? ??
。
?????????? ????っ??????????
。
????
???????????????、??????????
。
??????????????
?
????????????
。
????、????
?
、??????????
?
???
。?
? 、
??? ?
。
? ? ? 、
????????????????????????、???????????
?
?
???? ????????
。
????????、??????????
。
????っ???、??????
?
????
??? ??? ??????????????
?
?????
?
??
??
。
???、???????っ??っ???っ?????
。
??????
?
?????
?
???ョ ? っ 、
?
????
?
???????????
?
??
??
。
????、?????????????????っ???、??????????
?、? ??? ?
。
????っ??? ?
。
???????????
。
????????????
?
っ
??? ?
。
????、??????っ????????
。
????
???? ?
。
??、????、????、??????????????
?
。
???? 、 ? ?
。
???? 、 ??
。
????????
???
。
??? ?っ ? 、 ? 、
??? ? 。 、
。
??????
??? ? ?
。
????
???
。
??????? っ
。
??????????????????
。
???
?、? っ
。
????????、????????
????
。
???
???
?
????????
。
?
???????????????
?
。
??、? ょ
。
???????っ???????、????っ???
?
。??? ? ャ
?
?、?????
?????
??? ?
。
???、???????????????。???、???ャ???
???? ?? ? 、 ? 、
?
???????????????
。
??? ? ? っ ? 、 ャ っ 、 、 ?????????
。
?????????????
?
?????????。???ャ????
?
???
??? 、
?
??
?
????っ
???
。???ャ??、????? ???、?????????????????
。
???
。
???????????
。
??????????????????ェ????
?
??
???
。
??????
?
????、?
、?????????? っ?????
????
。
?????
?
??????、???????っ??? ?????
。
? ? ? 、
?ェ
?
???
?????????????
。
?ェ???ォー????、???ゥ??
???
。
?????ェ???ォ???????????????
ー?? ?? 、 ? ? っ ?
。
?ェ??
?ォー ? ? っ
。
????、????? ???
。
?っ?
?
っ?、?????
。
???
??? ?
?
??????? ?
。
????、
?
??????????
。 ?
?????
??。? ?? っ 、 、
。
???????????
?? ?
。
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??、????????
?
???????????
?????????????????、?
?????????
?
??、???????????
?
????????、?????
?
?
??????????????????????
。
????????
?
??????????
???
。
??? っ ゃ ?
????????????
。
???????????????????????????
?っ? ?
。
??????????
?
????????????????????????
ー???
。
????????
?
????????
。
??????
??? ? ?、 っ 、
?
?????
。
???????、??
?
。
?????
????????
。
???? ????????
?
?
?
???????
。
?
???
。
????????????????????、???????、?????
??? 。 ?
?
????
。
??????ュー??????
??? 。 ??
?
?????????????????、 ?、 ?
??
。
?????
?
???????
。
????、????? 、
???
。
????????、??????????
。
??????? ??
??
。
??????、
???
?
????????
。
?????っ?
。
????????
???
?
????
。
??????? ???
。
????
??????っ????????
??っ? ? ?
。
???、??????????? ??
。
? ? ? 、
??? ? ?
。
???????????????っ??、?っ?
???
。
???
?????
。
???、 ???
。
?
?????????????????? ?
。
???????????????
。
???
。
??????????。???????
?
???????
????
。
?
?
????????????????
。
???? ????っ? ????????????????
?
??? ?
。
??
??? 、 、 、
?
???
?っ?? 、 ?? 、
。
??????????
??? ? 、
。
??、?????????
??? 、 。 、??? ?
?
?????????? ?
???
。
???????っ?????????? ???
?
???? ?
。
???
??? ? ?
。
??????????。?????????
???
。
????、?????、??????、????????????、????
??
。
????????????????
。
??????????????????
??? 、 、 。?
。
???????
。
????????、???????????
。
?????
???????、???
?
???、????
?
?
?
??????、
?
????
???
。
????っ?
??????、?っ???、???????????
?
????????????????????????????、?????????
。
??
??? ?
?
?????????????????????????????
。
?
?
????????っ???、??????????????????
。
???????
??? ???
。
??????????????
。
?????????????????????????
????????
?
????????????
。
????????
?
???
?
???????
?????????
。
???????
?
???????????
?
????????????
?
。
??、???????????????
?
??????????
。
??????????
?
。
???、?? っ 、 ???
。
??????、?????????
??? ??
。
?????? ???????????
。
???
??? ??
。
???????? 、 ??????
。
????、?
?、? ??????????????????????、
?
?
???
。
??? 、 ょ
????、?????? ?
。
?????????????
。
??????????
???
。
????????????????
。
?????っ???、???
????
?
?
?
?????ー???????
。
?ー?????????、??? 、
???
。
?????っ????????、??????
?
????????
。
? ュ
?
??
?
? ?
?
????????
。
?
?
??
???
?
????????
。
?????????????????っ??
。
?????????
ょ????? ? ?? ょ
。
??? ???「?????」?
?
????
?
??
。
??、?ょ? ? ? っ
。
?????? ?
????
。
????ょ???
?
??っ?????
。 ?
????
???? ???
?
?
?
。
?????? 、
。
??????????????
。
??
??? 、 、 ?
。
???? 、 ?、
??? ?? ?
。
?????
???っ??????っ?????
。
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?
?
????、???????????ー? ? っ
。
?????
?????、???
。
?????ォー??、?????、
??
?
?????。
?
?
??????????????。
?
?
???????????????????????
?
? 。
??? ??????? ? ????
?????
?????????????????
。
??????????????
。
???
??? ? っ ??
。
???????????????????っ?????
。
?
???? ?
?
???
。
????????????
。
?????
?
???
???
?
???????????????、???????????
。
?????????
???
。
???????????、??
??????????、
?
??
??
???
。
????
?
???? 、 、
?
?????????????
?
。
?????、???? ????????
。
?????????
。
????ュ
?
??? ???
。
????????????????
???? ?
。
??????????????????
。
??、???
?
????????
??? ?
?
???????????
。
?????????
????????????????
。
??、??、?????????、????? ??
??? ?
。
??????っ??? ????????????、?????
?
?
??????????
。
??????????? っ? ????????
。
???、 ? ?? 、 、?
。
?
?
??? ???? ??????????????????
?
???? ?
。
??????????
。
?????????、 ?
???
。?
??
?
??、?????????????
。
??????????????
? ュ
?
???????????????????
。
?? 、
?
???????
っ?? ?
。
??、????????
。
??、?ュ
?
????????????
??? ?、
。
???、???????? ???????
。
??????
。
???
??
。
?????、??????、 ???????
?
??????????
????
。
?????????????????????
。
???????????????
??? ???
。
??、?ェ???????、
???????っ?????????????
???
。
????ェ??????
?
???
。
?????、?????、????????
??? ? ??
。
????
。
??? 、 、 、?っ? 、 っ
?
?????????????????????
。
???、?
???
。
???っ????
?
????????
。
???????
???、
。
?????????????? ???????
。
??? ??????
?????
???
。
??
??????
?????、????????????
???? ?
。
?ー???????????、???????? ?
??? ?
。
?ィ
?
??????
??????、?????? ????????????
???
。
??、?????
?
?????????? ?????????????
。 ?
?
?、? ?「 、 」
。
???
?
??
???
??、?????????????????
?
???、???????
。
??
??
?
???? ? ??
。
???????????????、??????
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?????????????、??????????????????????っ?、?????????????? ? 、
?
??ー?????
。
??
??
??? ??
。
??
??
?
?????????????????
。
?っ?????
???
。
??、???????????????????
。
????????????????
??
。
?ヮ
?
???
???????????
。
???????????????????????
????
。
?????????????????????
。
??????? ??
?
???
??? 、??
。
??、??
?
っ???、???ュ?????っ?????
。
????
?
????????
???
。
?????????っ?????????????
。
??
?
???????????
????
。
???????、??????????ュ???????????、
??? ? 、
。
?っ??、?????????
。
?ュ?? ????
???
。
??????????ュ???????????????
。
??、???
?
?
?
?
??? っ
。
???
?
?
?
????????
?
???
。
???ャ
?
???
?
?
?
?
????????
?
????????????っ????
。
?????
?
?
???
?
???????、??? ? ? っ ?
。
????、
??? ー
。
???? 、?
?
????????っ????
?
?
?
。????っ??????っ??????
?
???????
。???????? ??
。
???、 っ ?
。
ーー? ?
???ー?????????????????????
。
????
?
?????、??
?????? 、 、
?
?ャ????????
?? ? ?
?
?
?ャ????????
????????????? ?????????
。
????
??? ?
。
??、?????
?
????
?
???
??????????????????
。
????、???
?
?
?
??????????、????
????、??
?
??????
???
。
???????、????????????????
。
??、?
??? ???? っ
。
??????????????????
。
?
???、 ? ??
。
??? っ 、 ??
???、 っ 、? ? っ 、?? ??????
。
?????????????
?
????????????
?
?????????
。
??
?
?
????
。
????????????
。
??????????????、?
?
????
???
。
???
?
??????????????????????
。
???????????
??? ?
。
?ゥ??ゥ?
?
???????
?
?????
?
????????????
。
??
?
?
???? ?????????、?????
?
??????????
。
????
????
?
???????????
。
??????????、???ェ??????????
?、?
、
???っ?????
。
???
?
????????????
?
? ?
?
???
?
。
??、? ??
。
???????????っ???
。
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ー ー
ー?????? ????????????、??、????っ????????、? ? ??、? ?? 、 ?っ
????????
。
????????っ???????????ょ??
。
?っ???????
??????????、???????、???????????????????
。
???
??? ???ょ?
。
????
?
????????、????????????、
?
???????、???、
??? 、 、 、 、 ? っ???? っ
。
??????、?っ???????????っ??、??
??? ? っ
。
???、??????????????
。
???????
???
。
??っ??、?っ?っ 、 ? 、 っ っ 、?
??? 、 ? 、 ? ? 、???
。
???????????
。
????、?????????????????
?
??????????
。
???ー??、
??? っ
。
????????っ?、???????、?????
????
。
??????? ? ? ?っ?、 、 、
??、 ?
。
???????????
。
?
?
??????、
?? ? 、
?
???
????、????????????????
。
??
??、 ? 。 ? ????
。
???
???
。
??、???????
、
????????、?、???、?????っ?????、
??? ?
。
??、? ???
????
???????????????
。
??? ? っ
。
?っ????????
。
????
???、
。
????、?????????
、
???
???、 、 、???
。??
?
??????????????
。
??? っ
。
?????????、???????????
???
。
???????????
。
????????????????????。??、????? っ 、
っ?? 、 っ????? っ ???
?
??、 、 ? ?
。
??
???? ? っ
。
????、????????????? ?
??? 、 、 っ 、 ???? ? 「?っ?」??
っ??っ ?
。
????????????????、????っ???????
。
??? 「 」 ょ
。
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?
?
?
???
?
??????????????ォー???????????????、??
???????
。
??????、
?
?
??、???
?
???????、?????ォー
??? ?????っ
。?
?
?????????
。
??
。
????ャ??????????、
?
?
????????。
??
?
???????。
?????
?
??????????。?????????????。
???
?
?
????????、??、????????????????????????? ? ?
。
??????????????
?
??????
?
?
??? ??
。
??????????????????、?????????っ??????
?
。
????????????????ャ??
?
?、??????????
?
????
。
?
??? ??
?
????、??????????????、?
?
????????
?
???
?
。
??? ????
?
?????、???????、?????????????
?
??
???
。
??????、???? ??????????????
?
???????
。
????????っ? っ ?っ???、??????
?
????ャ???
??
???
???、 ? ??、 ? ????
。
????、??
?
????ャ?
???? 、 っ ? ?
?
??????????????
。
???
??? ?、?
。
?????っ??????????
??っ 、 っ ?
。
? ? ? 、
???????????????、
?
?
???っ??????
。
???????、?ャ?????「?????????
?
?
???
。
????っ?????」???????????????っ??????
?、? ? 「
。
??????? ??????? ? ?
?」? ?
。
???、???????
?
??????????
?
?ェ???????????????
???? 、
????????
?
???っ???ょ?
。
?????
?
????????、?
?
?????????
。
??? ?
。
?????????????
? ?
?? ?
?
????????
。
???? ???????、??????
。
????????、
??? ? っ ?
。
????、 ? ? ????????、???「?
??ょっ ?? 」?っ?
。
???????????????
。
??????????????
? ?
。
???、???
?
???????
???????????
?
???????
?
?????
?
?
??? 、
。
?????????????
、?、???、
?
?????????、??????????????
。
??? ????????、???
??? ?
。
????、???????????
?
???????????????
?
???????
??
。
???
?????????、????????
。
????
????
。
???
?
????????、
??? ?、 ?
。
????、???
?
?????
?
??
?
?????、???????????????
???? ? ? ?
?
?????????
。
???????
?、?? 、 ?? ?
?
??????????
。
???
??? 、
。
?
?
???
。
????
?
?
???????、???、
?
?
?
?
?????、??
?
?
??????、
?
????
??? っ
。
??????
?
??????????????
。
???????
???、
。
????、??????????????、???????
??? ?
。
????、????? ???????、????????
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?っ?????
。
????????????????????
。
?ゥ??ゥ??????????????
??? ? ?????
。
??????
?
????ッ????????????
。
?
???? ? ??????????
。
??????????????っ?????
??? ? ???
。
???っ??????
。
??? 、
?
??????
??? 、
。
??????????????ょ?
。
?
??? ? ? ?
。
?????っ??????????
。
????????
???
。
??????????????????
。
????????????
?
。
??????????、
?
??????????
。
???????????、????
??? 、 ??????????。?????????
。
??ッ ???????????????
。
????、???
??? ャ ?
。
?????????っ?????
。
??????????
??? 、
。
????????????っ???
?
。
????、?????????????
。
??
?
???????
??? 。
?
??????? ??
。
?????????????
???、 ?? 、 、 ???。
????
?
????っ???、?????????????。
??????????
??? 、 ?
。
?ー??????
。
???
??
?
??????????????
。
?????
。
????????っ??っ??
?、? ー ?
。
?ー???????????????????
??? っ ?
。
???、?
?
???????っ???、???????????
??? ?
。
????????っ???、? ?
?
?????????
????
?
????????????????ャ
?
??????? 、 っ
???? ?ィ
。
???
?
?????
?
?
?????????っ ??、???????
?
ヶ????????????っ
????
。
???????っ
?
??
。
??
?
??、 ?????????
?
??????????
。?
????????、
????
?
?? ? 、
?
??????、
?
?????、
?????????
。
??????
?
????????????????
。
???、??
?
??????????
??????
?
????????
。
???、??????????????
。
???????
? ?
?
????
。
???、????
?
?????????????。? ????????
???
。
??????、 ? 、 ????
?
???????。???、
????? ? ???????っ??????????
。
??????
?
? ?
?
?
??????、 っ??????????っ?、????っ?????
。
? 、?
??? ょっ ゅ っ
。
???????、????っ??????ょ?
。
??、 ?? っ? ?、 っ ょ
。
???? っ
??? 、 ? ??? ょ??
。
??っ??????????
?
?
??????????
。
??
?
???????????
??? ?
????????
。
????????っ??、 、 、
????
。
????????????????
。
??????????? ?
???っ
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?????????
?
??????????????????
。
???、?ゥ??ゥ??
??っ???
?????????
。
??????????????????
。
???????
????????????????
。
????
???????????????
。
?????
??? ?
?
???????、?????????????
。?
?????
?
?
?
?
?
。
????????っ?、? ????????????
?
???????
。
?ゥ??
? ?? 、
??
? ?
???????
。
??
?
?????????
。
??
?
????
?
??????????????、??????、??、???????
?
?
???
。
??? ゥ ょ
。
??? ??????
。
??? ゥ
?
?
??? 、??
。
????????
?
???????
。
???????
?ー? 、? 、
。
?????????????????
。
????
。
?ゥ??ゥ????????? ?????
。
?????
?
?
?
??
??? 、? 、 ???????
。
??????????????
???? ?っ
。
???ゥ??ゥ???
????????、????
?
???
???、 ?
。
??、???????????
???、?????????
?? っ
。
??????? ? ? 、 、 ??
。
??
??? 、 、 ょ
?
???????????、??、 ??
?
?
????っ ?
。
?????????
。
????????、???、????
?????
??? 、? 、
。
??? ???
?
???????????
??
?
????????、????????
?
???????????????
。
?
???
。
???っ??????? 、 ?
?
???
。
???
?
?
???
。
?????????????????、??
?
????
?
??????、??????
??? 、
?
、????っ??????、????????
???? 。 、 、 っ
。
??
??? ? 、 、
?
??? っ
。
????ゥ???
????????
?
?????????
。
?????
??? 、 ? ?っ 、
。?
?
?
??、??????????????????????
。
??、 、 ?????
???
?
?????、???????????????、????????
。
????
??? 、
。
????、???
?
???
??? ?
。
?????????????? ?????????
??? 、 ? 、 ? ????? 、
。
??、???????????
??
。
???????????????。??????????
。
????????っ??
???、
。
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??? 、
??、???????
。
?????????????っ?、?
??? ??
。
??????????????。?????????? ??
。
?
????っ ?
。
??????。?????????っ?????
。
??????
?? 、 ? っ っ
?
?
?????????
。
?????????
?
??
?
????????????????
?、???????????っ?????
。
????
?
?????????????????
??? ?
。
???????????、????????????
。
??????、
??? っ
。
??????????????????????????っ
???
。
???????っ?、????????????っ?????
。
???
?
?
????
?
???
。
??
?
???
。
???????????????
???
。
??????????????????
。
??????? ?、?????、??
?、?
。
?????
?
?????????????
。
??????、「?
、????
???」 ?
。
?????????、??????、??、????????
。
? ? 、
???
?
???????
?
??????????????
。
????????????、??
??? ?
。
??????、 ?????
?
????????????、
??? っ
。
???、 ??????
。
??、???????????、??
。
??? 、 、
???
。
??? 、 ???
????
。
????????????????、?????????????
。
???
???ャ ??、??????、???????????
???
。
?????、??、???
?
?????????、??????っ???????、
?
?????????????????
。
?????????????????、?????
???
?
っ?????
。
?????????????
。
????????、?
??? 、 、
。
??????、???? ? 、 、 ?
?
??????。?????
???
?
、??? ??????????
。
?????????、??????
??
。
??????????????????????
?
??? ???、?????
っ? ??
。
?????????????????、???っ????
。
????????
???
?
??????
?
??????????? ??? ????
?
????
。
??????????
。
???????
。
???????????????
。
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?
?
?
?
?
????????????????、??、??
。
?
?
???????、???
?
?????
?
??????????、????????????
?。?
?
????????
?
????????、????、???????っ?。
?????、
??? ??
?
???????????ャ???????????????、???
?
????
????っ 。????????
?
???????????????????、???????
??? っ 。???、???
?
????、??????????、????
?
???
?、?
?、?? ? ? っ 。??? ? ??????
??、???????? ????
?
?????????
。
?????????
?、? ?
?
???ょ???????????
?
。
??? ? 、 ??、??????????????
??? ?
。
????????、??????????????、??
?
????
??? ?
。
?????、???????ょ??
?
???? ?????????
。
?
??? ? ? ?
?
?????
。
????????????
。
?????
??? ???
。
?????????????、???????
。
??????? ?
。
?????????????????
?
?、????????
???
。
??????? っ っ?
。
????????????
??
。
???、???????????????ょ?
。 ?
?????
???
?
????
???
。
??????????
?
???、???????
?
???
?
???
。
??? ??
????
。
????????
。
??????? っ
。
??????っ??
???
。
???????????
。
????っ????????、???????????っ
???
。???????????????????????????? ???????
。
??? ? っ
。
???????? ???
?
。
???っ???
。
????、????????、
。
??????
???
。
?????????、??????、? ????、???、
?
、???
? 、
?
、?????、????????、?????????????
。
???? ?
?
???ょ??????? ? 、 ???????
。
????????????
?
?、 ?
。?
????????
?
????、??
?
? ? ? 、
???? ??
。
?????????
。
?????????
。
????????
?
?
??
。
??????????、????
。
????、??????
?
??????、????
???
。
??????? ??、??? 、
。
????
。
???????
??? 、 、 ?
。
????、????
???? ??????
?
?
?
。
????
。
?????、???、?????、???ー??????????
?
???
???
。
????
。
???????、??????、??????????
??? ?
。
????、??????ょ???????????????
???
。
???????????
?
??
?
?
???????
。
????????????、???
???? 、
?
???????????、???????????????っ???
???? ょ
。
?????????
。
??? ?????、
???
。
?????????? ょ 、? ? ? ?
。
???????? っ ??????? っ? ?
。
???????
???
。
??????? ?????っ??????????
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????????????????。?????、???、?????????っ?、????っ??っ???、?????????????????
。
??????、???、???、
???
???
?
、???
?
?
????????????????????
。
????????
?
?
????????、??????。???
?
?
????????????????。??
???
。
?????????????
。
?????????????????
。
??? 、 ? ?
。
??
?
????????、?????、??
ョ?
??、????????????????
。
???、???
?
????ョ
?
??
?
???
?????? ?
。
???、?? っ
っ???
。
????????? ????????????
。
??? ???????
。
?
??? 、 、 ?、 ? ?
。
???? ?? ?
。
??????
。
?????? ? ?
。
?????
???
。
??????????????
。
?
?、? ? ? ?
。
??????????ェ???
???
。
?????????、????
。
????、?????
っ?? ? 、??? ?っ??? ?
。
???????????????っ? ?っ?
???
。
?????
????????????????
?? ? 、
????????????
。
???????
??? ????
。
??????????????っ????????
。
?????? っ 、
????????、?????
???
。
?????????????????ょ?。???
?
?????????????
???
。
????????????????????????????????。???
?
??? 、 ょ
。
「????っ???
??? 」 ?、 。 ? ????? 、 。
???????????? 。
?
?????
?
?????。???????????、
???
?
??????????????????。???????。?????????
???、?? 、 ? 、 、
?
???
???
。 ?
????????????????????、??????????
。
??? ?
。
?????????????????、?????????????
???
。
??????、???????
?
????、??????????、???ャ
?
?
??
?
、??????? 、 ?、 ?、????
??
。
??????????????????
。
????、
?
????????????????????、?????????????
???
。
????????????????????????
。
????????、????
???
?
?????????
????
?
?????、?????????
。
???、「???」
「??????」「????????????」???????????????、????
???
。
?????? ?????、??????????????????
。
???
????? ? ??
。
???????????????
???
。
???????????ょ ? 、 ???? 。
??? 、
。
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????、??、?????????
???????
。 ?
??
?
??????、?、????????????????
。
????
???????。???????????????ょ?
。
?????????????、??
??? ??
。
???????「????、????」??????、
???
。
?????????????、??っ?????????????っ???
?
。
??????? ?、??????????????
??? ?????
?、??
?
??????????
。
???????????????????
。
? ? 、
??? ? っ 、 ? っ
。
???「????
?
?
?」?
???、??っ?????
。
????、?????????????っ?、????
??? ??? ?
。
??????
????
。
???
?、「 ? 」
?
っ??????????????????、??????????
???
。
??????、??????、??????????、?????、???????
っ?? っ
。
????、????
?
???????????
?? 、
?
????? 、 ?????????
。
?????
????
。
???????????、 ??
。
??????、??? ? 、??? ?????
。
????????、??????
?
???。 ?? 「? 、 ??????、 ?
。
???、「???
??? ? ?、 ? っ??? 」 、
。
?????????????????????、??
???
。
?????????????????? ?? 、 、? 、
???
。
????、「?????????」?
?
??
?
??????
。 ?
????
???
。?
?????????。?????、???????????
?
?????
???
。
???、???っ????????????
。?
??? ??????
。
???
???
?
???????、???????
。
???? ????????
???
。
??????????????????
?
????
?
????????????
?。? ? っ 、??? ?
。
????????
?
???
。
????????、?? っ ェ 、 ?っ 、
???? ? 。
??? ? 、
?
。
??、? 、 。??? ???????? ??????
。
????
?
??っ?、??っ??
??? ????っ?、 っ 、 ?
。
???
?
?
???「 ? ? ? ????
。
??????
???????? 。
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ーー?
?
??っ??、?????????っ????? ? っ
?????? ?
??、????
。
???????????、????????
。
????
??「??????????」?
?
っ ?
。
?????、???????????、?????
????
。
???、?????????????っ??????
?
???????????
。
?
?
???????????????、???????????っ??????????
????
。
?????、???????っ??????????
。
??????????
?
」
??、 ??、??っ???? ?
。
????????????????
。
?????
?
????、????????????
。
??? 、 ? ? ? ???????。??、????っ??????? ?
。?????????????っ?、「???????????」
?
?
???? 。 、???????????????????
????
?
????????
。
????????
。
?????????????????
。
?
??? ?? 、 ? 、 ?
。
???????、?
??っ 、
。
???、
???????????????
。
??????、
?
????????????????
?
。
???っ?????、 、 ?
。
?
????
?
?????
。
???
?
??? ??
???
?
??っ?、??
?
?
?
???????????
?
??っ?????
。
?????????????????
。
???? ?
、
?????????。
?
?ー?????
。
??????っ?
? 、
?
?ー???????????
。
???
?
?????????????????????
?
。
??? ??
。
?????、????????、????
っ??? ?
。
???????????????
。
?????っ??????????
???? ?? ??
。
????????っ????????、????????????
????、 ? ???
。
?????????、????????????っ
???
。
???
?
?、???????????????????
。
????????
。
???、?
???
?
?
????????????????
。
??????
?
?
?
???? っ ?
。???
?
?
???????????
。
?
?
????????????。??????????。???
????
??? 。 、 ?
。
???????、???
?????
?
??
??? ??
。
?????????????????????、???????
?っ?
。
?????、?????っ?? ????
。
???
?
??????????っ?
?
??????????
????
?
?????
。
???????????????????。???????
???? ? 、
?
??????????? ???????
。
???
???、 、 っ 。???
? ??? ???
。
??ョ
?
??
?
???????????
。
??????? ????
。
?????、??
?
??????、?????、???
?、? 、
。
?????、?????????????
????
。
???
?
??????? ?、???????? ?????っ?、????
??? ? 、
。
??????????、???????、????
っ?? っ
。
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?
?
?
????????????????、
?
?
?
?????????
?
?????
??????
?
???????
?
???????????っ?
。
??
??????
?
?
??
??????????っ???、????????????????っ?
。
??
。
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?????????????。
???????、???
?
???????
?
???????
?
?
?
?
??????????、???
?
???????ャ???????????????。
ーー? 、????? 、 ?????????????
????????、??????????????????????
。
????? 、
????? ? 、 ???
?
???????????????????????????
??
。
???????????????、???????????????、????
?
?
???? 、
?
?????????? ?
?
??????????、????
???
????????
?
???っ 、 ???????????、?
?
??? ?????????
。
????
?
???、????????ャ??、???????
????
。
????????、??????、???、??????????、??
? 、
?
?
?????、????????????????っ?、????????
??っ
。
????????、? ? 、
??、 ???
。
????????????????????ァ?ッ?????、???
????っ ? 、???? ? 。?、? っ? ??
。
? ?
??????????????????
。
????
??? 。 ? ????。??????????????????、?????????????????????
。
??????????????
。
???????????????????、
?
???
??? 。 、 、っ??? 。? ? 、 ? ???? ? 、
?
??????????????????????????????
????
。
????
?
??????????、????????????っ?????。??
??? 、 ? っ
。
??????????????? 。 、 ?????????。??
????
?
????
??????、??????????????、???????
????
。
?????ェ???????????、?????、???ェ????
?
???
???
。
??? ??????????????。???????
? 、
?
???? ???、????????????? ????
。
???
??ェ ェ ?
、?????????????????
。
????
?? ? 。
?????????????????。 、
????????????
。
?????
??? っ 、 、???? ? ?? っ
。
??????????、?????????
??
。 ?
???????? ?????????、???????「??」??? 、
?? ?
?
??????????、??
、???????? 、「 」???
?、? 、??
。
????????っ?、?????? 、
??? 。 「 」 、??? ?、 。 、 、? 、?っ?
???????????????。??????????、????、
??? 、 っ 。 、
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?、?????????????????????????。
???
?
???????????、???
?
???????????????
?
????
???、? 、 、 ?????????
。?
?
??
?、?? ? ?????????????? ????
。
?』? 。
???????
??????????、???
?
?????????????????
。
??? ? ? 。 ??
。
???????
?、?? ? ? ?ょ?
。
?????????
???
?
???????????????
。
???? 。 、
???
。
????????っ?????????。??????????
?、? 。 ?
?
?????????
?
????、???????
???
?
????????????????
。
?????、???? ?????、 ?????、??????、??????、??
??? ? ?
。
???????、???、??????
???、 ? ? ? 。 、 ? ?
。
??? ? 「 」 ?
。
???????????????
?? ?。
??????? ? ? ょ?。 、 ?
??? 、???? ?
。
??????、??????????、?????????????
??、 ? っ?、? 、
。
??? 、
??????????。
??????????????
。
???
??? 。 ?
?????????????
。
???? ? 、 。 、??っ ? 。??? 。 っ ょ?
。
?????????
??? ? 。 ????。 ???? 、 。 、 っ
。
? ? ? 、
??? っ っ? 。
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??? ?
。??????
?
?っ???????????
????
??、????????????????
。
??????????????????
??? 。 、 っ???? 。 ??
?
????、???????????
。
???、???????
??? ?っ 、 。「 」 、??? っ 。 、
?
????????ャ
?
??????????
??? 、
?
??????????? ?、???
??? 。 ャ
?
????????ょ?
。
????????????????????
。
??????????????っ????
。
?????????、???????????、?????????
。
??????????
????っ????、???????????っ??????
。
????????????ょ
?
。
???? っ 、 ー ?????????
。
??????
???「
????」「???
?
??
?
?
??」「???
?????
?
??」「????
?
? 」「?
?
??
?
?
?
??」?????????????。?????????、??
??? っ
。
??????????????????
。
??? 、??
???
。
?
?
?
????????
?
??????? 、?
?
??????
?
?????
???????
?
???????? っ
。
????????
?
?
??
???????? っ?
。?
?
???????????
?
?????????????
??? 、 っ
。
??
。
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??????ャ
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?????
?
?????????????????????????
??
???っ ????、???、??????????
?????
《
???
?
?
?
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?????》???????????ー?????????っ?
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???? ー
?
???????????、????????????
。
??? ?
??? ? ?、
?
?
?
????、??????
?っ?? ?
。
??、?
?
????????
?
??????
?
???????????、????????
?
????????????????????????????????????
?
????
? ?
。
?
?
?????
?
?
?
??、 ??
????
。
????
?
???????????????、????、????????、?
??? ? ? 、
?
?????????????
???、 ??? ? っ? っ
。
???、?????????????、
??? 、 っ
。
?????、?????
??? ー っ っ 、
?
??? 、 っ
っ
?
?
。
???、???? ???????????、
?
?
?
?????、
?
?
???
。
????、????? ??????、?????っ???、????
???
。
?????っ???っ? っ っ
?
。
? ? ? 、
?
?
????
?
?、?????????、?? ???、?
?
??????
?
???っ
。
?????っ??、????????????っ??????
。
?
?
???
??? ー???っ ?
。
????????????
?
?
?
????????、???、???、
?
????、???、
??? 、
?
?????????? ?ー 、
?
??????
???? っ
。
??????、 ? ?
?????
。
? 、
?
???っ ?? 、
????????????????、
?
?
????
?、?
。
???
、
?????????????????????????
??、 ? 、
。
??、????????????
?
。
?????????????、 ????
?
????????っ????????、
??? ? っ 、??? 、?
。
? ? ? 、
?
???? ? 、
??、 ? 、 ? っ
。
?????????、???????
??? っ
。
??????????、???? っ ????、???????
??? ? っ????っ っ
。
????、???、????ー???? ?????????
??、 ? 、 ? 、 ????
。
????????????????
。
??????????????
?
?
??? っ
。
????????????????? ????????
??? 、?
。
?????????????、?
???
。
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???、???????????????????????っ?????????????
?????????
。
?????????????????????、??????????
????????っ?、?????????????????????????????????
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??
?
????????????
??
?
??? ?? ?? ?? ?????????
?
?
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?
?
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??????????????っ??、???ー???????????????????????????
??????????????????
。
???????。???、???????????、
????
?、????????
?
?、?????????????。??????、????
??? ????。??、?????????????、? ?????????? ?????????????
。
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?っ? 、 ??? ?
。
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?
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表植物名一覧表-1
モンゴル名 科 漢語名 学名
特徴
アスマグ
一一……一一一…一山…一一一一一"一……一一 同市町一"ー....・一一四H山田_..._...句"一
.._..H・-一一-…一一一ー -_....一一一一.H._…"…一一一一一一一_"H“山・H・H・...一一一目白一一一一一一…"H'・M・-一一……一日
ウエト・オラー ン 一一一一一一一一一_.-…一一一一__''H一句" … 
ウスト・ナプチ アカザ科 猪毛菜 Salsola collina Pall 
1年生草本
一一一 一一一一一一一句-
---
ウスン・ウブス ツユクサ科 水草 Floscopa scandens Lour. 
多年生草本
一一一一一
ウムヒー ・ウブス キク科 臭嵩 Artemisia hedinii Ostenf. et Pauls. 
1年生草本
」一一一 一 同一一一一一一一--_.
...-一一一
ウルゲスト・ハムホグ アカザ科 単麹猪毛菜、刺蓬 Salsola monoptera Bunge. 
1年生草本
一一一一一一一一四回一一一一一一一一…一一一...・・.._.H.H.一一一一一一一一 一一一一一一'_'H"・M・-
由一一一……_..H
オスン・ハムホグ アカザ科 猪毛菜 Salsola collina P品
1年生草本
一 一
一一一一一一一…一一一一一一一一一一一H.・-一一 一一一一一一一一一
オロス クワ科 大麻 Cannabis sativa L. 
1年生草本
」一一ー 一一一一“一一---一ー 一一一四一一一向一一一一一ー 一一一_._--ー 一ー一四一一一
ゴヨウ 鎖陽科 鎖陽 Cynomorium songa.げcumRupr
. 多年生肉質寄生草本
一一一一一
ザグ アカザ科 雄被 F均loxylonammodenaケ'On(C.A.Mey.) 
Bunge 半潅木
一一一一 一一一一一一一一
一一"“
ジェゲス カヤツリグサ科 煎草 Scirpus triqueter L 
多年生草本
一一一一一一一一一 町一一……一一一山町田M一一一一一一…
………一一一…，._'一一一一_....“一…一一
ジグド グミ科 沙藁 Elaeagnus angustifolia L 
潅木、小高木
目…一一一一一-_._-一一…一一一一一-_..・M・-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一白ーー"“一一
ーー一_"H ……一一………一一一一….H.一一一
シヘル・ウブス マメ科 甘草 Glycy.庁内'izauralensis Fisch. 
多年生草本
一 一一一一一一
一一一一一一
シヘル・ポヤー マメ科 甘草 Glycyrrhiza uralensis Fisch. 
多年生草本
一一ト一一一
シャグシグ イネ科 水芽 Scolochloa festucacea (Willd.) Lin
k 多年生草本
一一一一一
ザラー ・オロン
……一一……………一回目…一一一 一一一一………
町一…"一一一一回一一ー 一一四回一 …ー一一 __..H..._一一一 。一回一一回同日 一一 ……………一一一
一一一…...H
シャラルジ キク科 嵩 Artemisia L‘ 
草本、半潅木、小潅木
-……一一"・一一一一一一一…一一一一一
一一一一一一一…ー 一ー_._._..._._.H町'.-・M・_.H.._..・M・-一…一一一…一一…_..._.H....
シャル・ツェツェグ ユリ科 黄花菜 Hemerocallis citrina 8aroni. 
多年生草本
トー一一司--一一一一一一一一一司一回
一一一一…
シャル・フー レグ アカザ科 監角草 Salicomia europaea L. 
1年生草本
一一一一一一四一一一一一トー一一一一一一一
一一一一一一…
シャル・ポダルガナ アカザ科 細枝盟爪爪 Kalidium fracile Fenzl. 
半潅木
シャル・モドン・ドルス アカザ科 小葉 chenopodium serotinum L. 
1年生草本
表 植物名一覧表一2
モンゴル名 科 漢語名 学名 特徴
ゼールゲネ マオウ科 麻黄、草麻黄 Ephedra sinica Stapf. 草本状潅木…H.._._一一一一一一一一ー一.H_._.・-一一一一一一一一一…一一一回目…一一・-一一一一一一"一ー…一一....-一一“.._.…...ー
ゼルリグ・オロス クワ科 野大麻 Cannabis sativa L. f. ruderalis (Janisch.) Chu 1年生草本
一一…一一一
ソJ、ィ ギョリュウ科 紅柳 Tamarix ramosissima Ledeb. 湛木、小高木
一 ト一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
ソリ イネ科 沙鞭、沙竹 Psammochloa villosa (Trin.) Bor. 多年生草本
一一…一一一一一一一 一一一一四…….H.._.一一 一 一一一一一一一一一一一一一一司一一一一一一 一一一一一一一一一一…一一一"・…ー町....._._-
ター ナ ユリ科 誠韮 Aliυm polyrthizum Turcz. ex Regel 多年生草本
一一一一一一一トー一一一一一一一一一一一一一 …一一一….._.H..H._一一一一一一一一一一一一一一一個…一一一一一一一一一一一一 句"
チャツァルガナ グミ科 沙赫 h句Dpophaerhamnoidesしsubsp.Sinensis Rousi 濯木、高木
ト一一一一一ω一一トー
チョjレフル/チュルゲル アカザ科 沙蓬、沙米 Agriophyllum pungens (Vaul) Link ex A. Dietr. 1年生草本
一一一一一 ト一一一一一一一一一一一一 一一四一一一一一一一一個一一一一一
ツァガー ン・ゴヨウ ハマウツボ科 肉麓蓉 Cistanche deserticola Ma. 多年生草本
……一一一一 L一一一一一一一一一一一ー一一ー .H.・MH.._.H.._..一・…....・H-一一 ……………一.-…‘叩伺'一一M町….一目….“山一.“一由圃“….山“….山“一….山-町一….“山….“山……一'山…M一"e山値M………一._....._--…一一一一一一一一一一一一一
ツァガー ン・ヘレス アカザ科 誠蓬属 Suaeda Forsk. 1年生草本、半潅木、潅木
一一一
ツェゲレグ ハマビシ科 騎舵蓬 Peganum harmara L. 多年生草本
一
トゥンゲ イネ科 頼草 Leymus secalinus (Georgi) Tzvel. 多年生
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トー ライ ヤナギ科 胡楊 Populus euphratica Oliv. 高木
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ハムホグ アカザ科 猪毛菜 Salsola collina Pall. 1年生草本
一一一一一…一一一一一一
J、ラJレタ ツツジ科 黄花杜鵠 Rhododendron lutescens Franch. 潅木一一一一一一句"…一一
パル・シャパグ キク科 鉄杵嵩 日ipoliumvulgare Ness. 1年生草本
一一一一 トー一一一一一一一一一---ー 一一一一一一一一一 一一
ハル・ヘレス アカザ科 盤地誠蓬 Suaeda salsa (し)Pall. 1年生草本
一一一一…一一一
ハルマグ ハマピシ科 小果白刺 Nitraria sibirica Pall. 濯木
一一一一
ヒヤグ/キヤグ イネ科 羊草 Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. 多年生
…一一一一…一一"'H・-一一ー一一回一一…一一一一一一一一一一一一"…M…一一……・"一…一一一.H.・.H.一一…一一一一一…島町田--"…一一一
ブゲレゲルジゲネ
一一一一一一
フジ・ウブス ミカン科 北芸香 Haplophyllum dauricum (L.) Juss. 多年生草本
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モンゴル名 科 漢語名 学名 特徴
フムール ユリ科 蒙古韮、蒙古葱 Allium mongo/icum Regel. 多年生草本
-…一一一 一…“ 一一一一一一 一一一........._..-一一
ヘレス アカザ科 監角草 Sa/icomia europaea し 1年生草本
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ホシ・ハムホグ アカザ科 毛果縄虫実 COIプ~permum dec/inatum Steph. ex Stev. var. ty/ocarpum (Hance) Tsien et C.G.Ma. 1年生沙生植物
ー一一…ーー町一一…ーー" 一一一一一回開 …一一一一一一一…_..._._. .-……一一一一一一一一一
ポトゴン・タパグ ハマピシ科 石生覇王 Zygophyllum rosovii Bunge. 
ポド・ポダルガナ アカザ科 珍珠猪毛菜 Sa/so/a passerina Bunge. 
ホニン・シャラルジ キク科 誠禽 Artemisia anethifo/ia Web. ex Stechm. 
一一
ホビスハン キク科 叉枝璃葱 Scorzonera muricu/ata Chang. 
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ポルガス ヤナギ 鳥柳、沙柳 Sa/ix chei/ophi/a Schneid. 
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ホルス イネ科 芦葦 Phragmites austra/is (Cav) Trin. ex Steud. 
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ホロン・ボヤー マメ科 苦亘子 Sophora a/opecuroides し
一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一
ホンホ・ウブス マメ科 苦馬豆 Sphaerophysa sa/su/a (Pall.) DC. 
マルガイン・ザラー・ウブス
ト一一一 一一一一一一一
モリン・シャラルジ キク科 黄沙禽 Artemisia songarica Schrenk. 
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ローリ アカザ科 纂 Chenopodium a/bum L 
注
科名、漢語名、学名の空欄は不明。
植物のモンゴ、ル名からの科名、漢語名、学名の同定は、参考文献およびサランゲレルによる。
表 の作成は児玉 香菜子による。
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ユムさん ボルさん カンダさん ジョージョー ・ボルさん
ツェレンナドメドさん ナランさん マーモーハイさん デムジドさん
ドルマンツォーさん ドルガルジャブさん マリヤさん ジブザンさん
チャルマーさん ドルガルツォーさん ドルマジャブさん エー ・ボルさん
アビ、ルミドさん パラマさん ソノムさん シャグFダノレさん
ドラムさん パイダイさん ツエンドーさん
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